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DIAL 1969
FRAMINGHAM STATE COLLEGE
FRAMESfGHAM, MASSACHUSETTS
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IN DEDICATION
"It doesn't matter who is there,
as long as we are."
Warmth, encouragement, genius and sometimes sar-
casm are characteristics of your words. We, the class of
1969 are indebted to you for more than we can possibly
say. We have tried in the past tour years to tell you how
much we appreciate all you have done for our class and
its individuals in uniting us and enlivening our spirits.
We have dedicated to you songs, sonnets, sketches, and
skits, and now we dedicate to you the ultimate token
of our affection, our yearbook, the Dial.
"One can never pay in gratitude; one can only
pay 'in-kind' some-where else in life."
Anne Morrow Lindbergh
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as we learn of life .
ROSTOV HERALD TRAVELER
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we bring light
and joy
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or dark and sorrow
to ourselves alone
I r .
or with the help of others.
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GO PLACIDLY AMID THE NOISE 8c HASTE, «tREMEMBER WHAT PEACE THERE MAY BE
IN SILENCE. AS FAR AS POSSIBLE WITHOUT
surrender be on good terms with all person* Speak your truth
quietly & clearly; and lisCcn to others, even the dull & ignorant;
they too have their story. 1# Avoid loud & aggressive persons,
they are vexations to the wtfpt. If you compare yourself with
others, you may become y#n & bitter; for always there will be
greater & lesser persons than yourself. Enjoy your achievements
as well as your plans. *•»' Keep interested in your own career,
however humble; it vs a real possession in the changing fortunes
of time. Exercise caution in your business affairs; for the world
I
is full of trickery. Bur let this not blind you to what virtue there
is; many persons strive for Sigh ideals; and everywhere lift in full
of heroism. ifc> Be yourself. Especially, do not feign affection.
Neither be cynical about love; for in the face of all aridity &
disenchantment it is perennial as the grass. *»< Take kindly the
counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth.
Nurture strengdi of spirit to shield you in sudden misfortune.
But do not distress yourself with imaginings. Many fears are
born of fatigue & loneliness. Beyond a wholesome discipline, be
gentle with yourself J4» You are a child of the universe, no less
than the trees 8c die stars;you have a right to he here. And
whether or not it is clear to you.no doubt rhe universe is un-
folding as it should. >•< Therefore be at peace with God,
whatever you conceive Him to be, and whatever vour labor* ft
aspirations, in the ni«»aoilrusion of life keep peace with «©ur
soul. **< With all iti sham, drudgery ft broken Jreams, it is
still a beautiful world. /Be careful. Strive to be happy. >»» >•»
FOUND IN OLD SAINT MUL'S CHURCH. BAITIMO**. DATED l6f*
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we carry
our burdens
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with our books . . .
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we bear our thoughts
through classes and after
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together here
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or, as we wish
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alone . .
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to think
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to wonder . . .
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time has brought us
many places
to do many things,
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we bring these things
with us here.
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President
Dr. D. Justin McCarthy
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DEAN OF WOMEN
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DEAN OF MEN
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1ACADEMIC DEAN
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DIRECTOR OF ADMISSIONS
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REGISTRAR
40
DIRECTOR CONTINUING
STUDIES
COLLEGE TREASURER
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FRESHMAN CLASS
First Row: W. Rose, D. Salois, President. Second Row: G. O'Riley, D. Ryan.
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Seated: S. Carlson, President; Standing: D. Perry, J. Scan-
nel, J. Costello
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P. Critzman, V. Linkiewicz, S. Sadowski, K. O'Connor,
President
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Top to Bottom:
Florence "Sam" Maclnnis, Secretary
Katy Driscoll, Vice-President
Betsy Crouse, Treasurer
Jane Brennan, President
SENIOR
CLASS
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M. Driscoll, G. Gallagher, President, A. Nunes, B. Cahill, S. Mitchell
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First Row: P. Vaccaro, M. Murphy, J. Keer, J. Travers, P. Cook. Second Row: C. Hayward, S.
Murtagh, T. Romano, D. Wong, J. Farias, C. Ficociello
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C. Hayward, C. Provost, P. Keenan, S. Murtagh
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Seated: F. Dentino, D. Wong, D. Shields, D. Rious, M. Korbel. Second Row: M. Sullivan, L.
Yellen, Chairman
48
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P. Doherty, K. Foley, F. Delia Penna, A. Britt, M. Nadeau, Chief Justice; D. Cafferelli, D.
Shields, J. Bonneville, K. Mullins
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Seated: B. Wilder, P. Rio, Miss Shawkey, J. McMann, Chairman; J. Brodeur, M. Mouradian.
Back Row: C. Smith, K. Driscoll, P. Tigue, P. Cook, E. Panousis
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V. Linkiewicz, S. Hayes, V. Chambers, Chairman; N. Woloschuke, C. Boutolucci, M. Rynne
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First Row: S. Johnson, J. Landergren, Chairman, C. Gloski, V. Chambers. Second Row: M.
Sheppard, S. M. Gormaly, K. Guimond, L. Morin.
50
NEWMAN
%®aamm
Seated: E. Amaral, S. Dupont. Standing: R. Carson, D.
McDonough, Fr. Rafferty
s.
c.
o.
G. Nolan, President, D. Barrett.
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GATEPOST
Seated: S. Resnick, A. Kearnan. Stand-
ing: P. Tigue, G. Lucarino, L. Houser,
K. Buxton, J. York
ONYX
Seated: L. Hyder, A. Kearnan. Stand-
ing: B. Edmunds, M. Henderson, Ed-
itor; Dr. Sellers
NEWSNOTE
K. Foley, J. Travers
52
DIAL
First Row: E. Panousis, L. Bentley, K. Mullins, L. Hyder, F. Thomas, Editor. Second Row: S.
Hodgerney, S. Pratt, K. Rutka, E. Erkinnen. Missing: L. Yellen.
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MATH HONOR
SOCIETY
Seated: N. Peters, Standing: J. Costello, T. Czkanski
J. Lynch, Dr. Mara, P. Ford, President, J. Ditoronto, L. Leonardi
KAPPA DELTA PI
54
S. N. E. A.
J. Costello, D. DeMille, President; S.
Stoddard
HOME
ECONOMICS
CLUB
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P. Rio, S. Keefe, R. O'Brien, E. Tigue, President
Standing: L. Lanneville, E. Morrison. Seated: P. Root, President, A. Colace.
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W. R. A.
P. Madin, L. Houser, D. Logan, M. Conway
M. A. A.
Seated: K. Diehl, T. Rheil. Standing:
L. Valley, P. Blanchette, President; J.
Gillmore
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Seated: M. Mouradian, President; P. Jodrey.
Standing: L. Clement, S. Leonard
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WHO'S WHO
First Row: S. Mitchell, K. Foley, K. Guimond, F. Maclnnis. Second
Row: J. Landergren, A. Nunes, S. Kilroy, E. Erkinnen. Third Row: M.
Nadeau, C. Ficociello, D. Caffarelli, S. Maynard, K. Mullins, P. Hen-
derson. Fourth Row: J. Halle, B. Crouse, J. Keer, G. Tauser, V.
Clemens. Fifth Row: E. Panousis, C. Provost, F. Thomas. Missing: L.
Lane, R. Cunningham
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K. Edwards, J. Comely, M. Gormaly, J. Barre.
OFFICERS
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wraan
OFFICERS
S. Johnson, President, F. Maclnnis, H. Agerkov, A. Marcot.
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OFFICERS
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Standing: C. Gloski, President , D. Bowles. Seated: N. Findlater, L. Lee.
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What!
You still don't
own any
:-i-,'v *.*':^
We hope you enjoy our social function!
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As expected, hundreds turned out for the banquet.
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Would anyone here like to buy a nice tablecloth? Cheap?
S?sll£
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punch . .
.
punch . . .
punch . .
Now where did I hide that punch?
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WINTER WEEKEND
From the old to the new
Miss Mary Frances Congenial
68
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"This land is ours
So who's got a blanket?
We do!!!
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The Framingham Delegation.
First Row: C. Chaisson, L. Lee, M. J. White, S. Ouimette. Second Row : P. Lee, K.
Gardner, N. Findlater, M. McNally, K. Kallimon
Standing: J. Lazar, D. Kingsley, P. Tigue, R.
Weaver, D. Logan, A. Blaquiere, B. Carson.
Kneeling: B. Daley, L. Houser, T. Murphy, N.
Cote
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The Ram's Hookers.
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LARNED HALL
D. Giles, L. Morin, President; K. Zmuda
B. Crouse, C. Akerly, K. Guimond, President
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I committed sticks
What shape is your stomach in?
74
Sugar and spice
Fire drill anyone?
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I wonder where everyone is going.
Free expression
I
To cut
or
Not to cut
76
Mad scientists at work
The Learning
Process
Boy, is this class interesting!!
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Fore! Fore!
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1Expressions
Are
Worth
''
I
One
Thousand
Words
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1But I'm an artist!!
Very interesting but
I
That's all she wrote
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What is it that you don't understand?
For The
Scientific
Minded
Radio isotopes anyone?
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The Fruits of our labors.
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Did I hear someone say pizza?
I sure hope we don't have room check today!!!
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Familiar
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Pleasant
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Surroundings
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CHEMISTRY
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GEOGRAPHY
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HOME ECONOMICS
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EDUCATION
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PSYCHOLOGY
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PHYSICAL EDUCATION
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"Time was—
drain the glass
Time shall be—
But where in Time is now?"
—John Quincy Adams,
The Hour Glass
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ON TOP
OF OLD
COLLEGE HILL . . .
"Our patches are tattered
Our freckles are smeared"
"But that's all expected
'cause Freshmen are weird'
112
"With four years to go
113
iBEACH PARTY
STUNT
NIGHT
'66
Our advisor had fun too.
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THE WINNING YEAR
Read all about it.
Sophs win stunt night!!
HAPPINESS
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CLASS SONG
Will bonds of friendship be retained
When time erases from our heart
What common years for us contained
Before new goals draw us apart?
A chance was offered us for learning
To search for truth denied our brother
We took from books and men discerning
But took the best from one another.
A vision shared by us in youth
Of love in others to inspire
Holds for us a life of truth
To which we hopefully aspire.
Chorus:
Too soon must come another day
When others sing where now we stand
But the class of '69 will always stay
Fond sons 'n daughters of Framingham.
Music: Pat LaNinfa Henderson
Lyrics: Michael Henderson
WE'RE FINALLY
UPPERCLASSMEN!!
Would you believe the parking lot??
69 STYLE
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STRAWBERRY
FEST
One, two, three Kick.
120
BERMUDA
g
EASTEF
I thought this flight was going to Southeast Asia.
".
. . Only God can make a tree.
Long live the Dean's Emergency Fund!!
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Officer Mis where are you?
BOUND . . .
SENIOR FRESHMEN WEEK
and tomorrow we get to play with blocks.
Flattery will get you everywhere.
Who said that the seniors they ain't got no style?
'And they said freshmen are weird!'
\ -at 1 Jt
WELCOME '69
Our two MC's
Senior Caroling
and an *F in my G.N. P.
"Glory Halejuhlia!'
January '69 and still no date for Commencement.
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Now I believe we've gone co-ed.
Need I say More?
lum&.oi>
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Excuse me, Miss
I wonder if you could help me in
my independent research!!
They took over what???
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I can't he-e-a-r you
Who said Twain and Faulkner would never pay off?
He's a / . . . / 20th
Century Fox.
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Second semester Biology.
Now, if we surround the building first .
I
The pathway to the amphitheater of fun.
The realtions of
production meet the
forces of production.
Man vs. Man
H
And the rush is on.
We must be doing something right.
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On such an extremely important point, is digression really
necessary one would argue?
What's digression?
Well . . . / according to Hospers
. . .
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And after 1 80 days of abuse, it still writes.
Framing who?
Bathing beauties— 1969.
Road to reason.
132
"The Mamma's and the Papa's"
will
not
fall
asleep
not
fall
asleep
will
not
fall
asleep
133
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Oh, just waiting for the bus to Dwight
134
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5 Down is "lizard'
im
So you want to be Mr. F.S.C.??
The Road to Recovery.
'And I found this great job!"
"It is written . . .
Go forth and multiply.
"What did she say over there?"
136
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Our very own O'Connor Rose
.'You wouldn't believe what I just did.'
\ You get it all with 4-wheel drive!!
"That's the last time
I'll ever take a 1 A.M.
on a week night!"
138
"He said, . . . 'Smile!', and didn't even give me a chance to
take off my glasses."
What, me worry?
The truth is out ... I'm really
Mickey Rooney!!
What do you mean they want me to play
Troy Donahue??
139
"The timeless in you is aware
of life's timelessness,
And knows that yesterday is but
today's memory and tomorrow is today's dream."
Kahil Gibran
The Prophet
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CLASS PRESIDENT
Jane E. Brennan
Home Economics
B.S.
CLASS VICE-PRESIDENT
Kathleen A. Driscoll
Home Economics
B.S.
CLASS SECRETARY
Florence D. Maclnnis
English
B.A.
CLASS TREASURER
Elizabeth A. Crouse
Elementary
B.S.
141
Mary L. Abbruzzese
Home Economics
B.S.
Carole R. Akerley
Elementary
B.S.
Virginia A. Acker
Elementary
B.S.
Gail K. Anderson
Home Economics
B.S.
Dorothy Andrews
Elementary
B.S.
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Jessica Antoon
Elementary
B.S.
Susan M. Aries
Elementary
B.S.
Claire Arnold
Medical Technology
B.S.
Rita Rose M. Baeringer
Elementary
B.S.
Lorna Atchue
Home Economics
B.S.
143
•Lillian A. Balasalle
Home Economics
B.S.
Mary Ann Bates
Home Economics
B.S.
Joan T. Barry
Home Economics
B.S.
Wanda A. Barbaglia
Home Economics
B.S.
Pauline M. Beaver
Elementary
B.S.
144
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Kathleen M. Bergin
English
B.A.
Laurie E. Bentley
Elementary
B.S.
Ninette J. Bernier
Elementary
B.S.
Virginia L. Blanchard
Elementary
B.S.
Cheryl Bevans
Elementary
B.S.
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Cynthia Boczanowski
Home Economics
B.S.
Marilyn L. Booth
Home Economics
B.S.
Elsa Jo K. Borgeson
Home Economics
B.S.
Therese C. Bouley
Elementary
B.S.
Mary V. Bourke
Elementary
B.S.
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Rita Brennan
Home Economics
B.S.
Mary T. Breen
Elementary
B.S.
Kathleen Brogan
Elementary
B.S.
Marjorie L. Bremilst
Elementary
B.S.
Elizabeth Breslin
Home Economics
B.S.
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Caryn Bronstein
Home Economics
B.S.
i
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Nancy Brown
Elementary
B.S.
Karen Brown
Elementary
B.S.
Bonnie Brown
Elementary
B.S.
Helen Butler
Elementary
B.S.
148
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Mary Truesdale Butler
Elementary
B.S.
Katherine Rose Buxton
Elementary
B.S.
Donna M. CafFarelli
Elementary
B.S.
Catherine Ellen Buxton
Elementary
B.S.
Eileen F. Callahan
Elementary
B.S.
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Patricia M. Carbone
Elementary
B.S.
Maryann Carey
Home Economics
B.S.
Marguerite Carey
English
B.A.
Susan Carmichael
Elementary
B.S.
Gail M. Carney
History
B.A.
150
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Donna Catalano
Elementary
B.S.
Jean R. Caton
Home Economics
B.S.
Karen E. Chalmers
Elementary
B.S.
Joan M. Clausen
English
B.A.
Virginia J. Chambers
Biology
B.A.
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Linda Clement
Elementary
B.S.
Carole Conley
Home Economics
B.S.
Jane A. Comeau
Home Economics
B.S.
Marilyn Cohen
Elementary
B.S.
Eleanor Connolly
Home Economics
B.S.
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Patricia A. Connor
Home Economics
B.S.
Joyce L. Cooper
Home Economics
B.S.
Janice C. Corpron
Home Economics
B.S.
Joanne A. Comely
Home Economics
B.S.
Kathleen A. Cotter
Home Economics
B.S.
•
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Susan Coyne
Elementary
B.S.
Kathleen T. Crimmins
Elementary
B.S.
Judith A. Creonte
Elementary
B.S.
Susan D. Crotty
Elementary
B.S.
Joanne E. Cullen
Elementary
B.S.
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Diane E. Dawe
Home Economics
B.S.
Irene M. Cunha
Elementary
B.S.
Richard Cunningham
English
B.A.
Eileen P. Deignan
Elementary
B.S.
Susan J. Deer
Home Economics
B.S.
155
Christine D. Deleo
Home Economics
B.S.
Joanne E. Ditaranto
Elementary
B.S.
Patrick E. Desantis
Biology
B.S.
Diane Demille
Elementary
B.S.
Patricia A. Donovan
Home Economics
B.S.
156
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Judith Dozois
Elementary
B.S.
William J. Edmunds
English
B.A.
Kathleen M. Edwards
Home Economics
B.S.
Elaine Erkkinen
Biology
B.A.
Candace R. Elredge
Biology
B.A.
157
I Carol Ann Ernest
Elementary
B.S.
Michele Feeley
Elementary
B.S.
Barbara A. Eurkus
Elementary
B.S.
Carmella R. Ficociello
History
B.A.
Margaret M. Finn
Elementary
B.S.
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Catherine D. Fiorillo
Home Economics
B.S.
Kathleen A. Foley
Elementary
B.S.
Daryl E. Ford
Home Economics
B.S.
Pamela R. Forty
Home Economics
B.S.
Patricia A. Ford
Home Economics
B.S.
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Susan M. Frigon
Elementary
B.S.
Ellen J. Garrahie
Home Economics
B.S.
Sandra L. Gallagher
Elementary
B.S.
Lynne Frost
History
B.A.
Karen E. Gentes
Elementary
B.S.
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Jean N. Giles
Elementary
B.S.
Susan A. Girouard
Home Economics
B.S.
Doreen L. Giles
Elementary
B.S.
Judith A. Gilleland
Elementary
B.S.
Elaine Q. Glazer
Elementary
B.S.
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v
Carol J. Gloski
Elementary
B.S.
Margaret E. Gormally
Home Economics
B.S.
Eileen M. Golembewski
Elementary
B.S.
Anna Gramolini
Elementary
B.S.
Elizabeth Grant
Elementary
B.S.
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Janice L. Graves
Elementary
B.S.
Lois M. Guelli
Elementary
B.S.
Karen J. Guimond
Elementary
B.S.
Jane P. Halle
English
B.A.
Berna Haberman
Elementary
B.S.
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Marilyn Halsing
Elementary
B.S.
Joanne P. Haverty
Elementary
B.S.
Joanna L. Hamm
Elementary
B.S.
Gretchen M. Hauser
Elementary
B.S.
Sheila M. Hayes
Home Economics
B.S.
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Carol M. Haynes
Elementary
B.S.
Charlotte A. Hicks
Home Economics
B.S.
Patricia LaNinfa Henderson
Biology
B.A.
Michael S. Henderson
English
B.A.
Gail J. Howard
Elementary
B.S.
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Kathleen A. Hack
English
B.A.
Nancy A. Huard
English
B.A.
Shirley A. Huckins
Home Economics
B.S.
Linda M. Hurley
Elementary
B.S.
Jean Hutchings
Home Economics
B.S.
166
Linda A. Hyder
English
B.A.
Gary L. Hylander
History
B.A.
Susan E. Johnson
Biology
B.A.
Patricia A. Joyce
English
B.A.
Mary K. Jones
History
B.A.
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Amelia V. Jumes
Elementary
B.S.
Joyce M. Keer
Elementary
B.S.
Maureen A. Keefe
Elementary
B.S.
Adele M. Kearnan
English
B.A.
Nancy A. Kelly
Elementary
B.S.
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Kathleen M. Kenney
Home Economics
B.S.
Kathleen A. Kennedy
Home Economics
B.S.
Nancy M. Kerr
Home Economics
B.S.
Sandra G. Keyes
Elementary
B.S.
Susan M. Kilroy
Elementary
B.S.
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Stephanie Krumm
Elementary
B.S.
Anne M. Laconte
Elementary
B.S.
Donna M. Kulesza
Elementary
B.S.
June E. Landergren
History
B.A.
Patricia M. Landrey
Elementary
B.S.
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Elizabeth A. Lane
Home Economics
B.S.
Loralee W. Lane
Medical Technology
B.S.
Louise A. Lanneville
History
B.A.
Carol A. Laudano
Home Economics
B.S.
Judith M. Lanza
Home Economics
B.S.
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Patricia M. Lawrence
Elementary
B.S.
Catherine A. Lewis
Home Economics
B.S.
Lorene J. Leonardi
Home Economics
B.S.
Susan M. Leonard
Home Economics
B.S.
Jane Lillis
Elementary
B.S.
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HV
Ann Linnell
Elementary
B.S.
Gordon E. Lind
History
B.A.
Alice M. Loughry
Elementary
B.S.
Jeanne Marie Lynch
Elementary
B.S.
Dorothy A. Lounsbury
Elementary
B.S.
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Mary Ann Maguire
Home Economics
B.S.
Kathleen Anne Lynch
Biology
BA.
Mary M. Mahoney
Elementary
B.S.
Joanne E. Maloney
Elementary
B.S.
Jeanne E. Mansell
Elementary
B.S.
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Diane M. Manama
Elementary
B.S.
Susan A. Maynard
Home Economics
B.S.
Elaine G. McAloon
Elementary
B.S.
Helen McCusker
Elementary
B.S.
Marie A. McConnon
Elementary
B.S.
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Mary C. McDonough
Home Economics
B.S.
Louise M. Milani
Elementary
B.S.
Kathleen M. McMahon
Elementary
B.S.
Marcia A. McGrath
Elementary
B.S.
Sharyn J. Miller
Home Economics
B.S.
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Francine Minise
Medical Technology
B.S.
Susan L. Mitchell
Elementary
B.S.
Susan Molis
Elementary
B.S.
Marylin E. Mooney
Home Economics
B.S.
Karen Moran
Elementary
B.S.
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Linda Morin
Elementary
B.S.
Jeanne R. Morway
Elementary
B.S.
Elaine Morrison
History
B.A.
Mary E. Mouradian
Elementary
B.S.
Kathleen M. Mullins
Biology
B.A.
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.Maureen P. Murphy
English
B.A.
Margaret A. Nadeau
Biology
B.A.
Susan Marie Nelson
Elementary
B.S.
Susan M. Nixon
Elementary
B.S.
Diane M. Newell
Medical Technology
B.S.
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Doris S. Nollman
Home Economics
B.S.
Patricia A. O'Neil
Elementary
B.S.
Maureen T. O'Brien
Home Economics
B.S.
Andrea D. Nunes
Home Economics
B.S.
Virginia A. Packard
Elementary
B.S.
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Sharon L. Page
Elementary
B.S.
Judith A. Peck
Elementary
B.S.
Joanne M. Pasquantonio
Elementary
B.S.
Estelle G. Panousis
Biology
B.A.
Linda C. Penta
Biology
B.A.
181
Mary J. Pepe
Elementary
B.S.
Joanne Pongonis
Elementary
B.S.
Louise Perry
Home Economics
B.S.
Sandra Anne Priestman
Elementary
B.S.
Catherine E. Provost
Elementary
B.S.
182
HFrances E. Pupalaigis
Elementary
B.S.
Frances M. Purcell
Elementary
B.S.
Claire T. Radley
Elementary
B.S.
183
Bonnie J. Reasor
Medical Technology
B.S.
Judith A. Rafferty
Elementary
B.S.
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Karen L. Recke
Elementary
B.S.
Joyce K. Reynolds
Elementary
B.S.
Linda E. Rendell
Elementary
B.S.
Gloria Reekas
Elementary
B.S.
Donna L. Richards
Elementary
B.S.
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HHarriet Robb
Elementary
B.S.
Ina J. Robinson
History
B.S.
Eileen A. Rooney
Elementary
B.S.
Kathleen D. Rourke
Elementary
B.S.
Patricia Root
History
B.A.
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Linda Rulfs
Elementary
B.S.
Martha M. Rynne
Home Economics
B.S.
Kristine Rutka
Elementary
B.S.
Susan Sandler
Medical Technology
B.S.
Marian E. Scarcella
Elementary
B.S.
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mm
Diane L. Seward
Home Economics
B.S.
Vivian Parker Simpson
Medical Technology
B.S.
Jean M. Staniunas
Elementary
B.S.
Rita Steere
Elementary
B.S.
Deborah K. Stewart
Home Economics
B.S.
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Barbara Stolar
Elementary
B.S.
I
Linda Wilkins Svobada
English
B.A.
Cherryl Supko
Elementary
B.S.
Margaret M. Sullivan
Elementary
B.S.
Betty A. Sylvia
Elementary
B.S.
188
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Ellen Teague
Elementary
B.S.
Fay W. Thomas
History
B.A.
Ann M. Teehan
Elementary
B.S.
Linnea Thorell
Medical Technology
B.S.
Jane E. Travers
Elementary
B.S.
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Janice E. Walsh
Home Economics
B.S.
Phyllis C. Vaccaro
Elementary
B.S.
Emily J. Warakois
Home Economics
B.S.
Elizabeth M. Ward
History
B.A.
John Ward
History
B.A.
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Jane Wellen
Home Economics
B.S.
Dan White
Biology
B.A.
Margaret L. White
Elementary
B.S.
Pauline Wilkinson
Home Economics
B.S.
Linda Wilber
Home Economics
B.S.
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Michelle A. Yaracz
Elementary
B.S.
Barbara A. Zilinskas
Biology
B.A.
Clare Goudy Zechello
History
B.A.
Judith Zaccagnini
Home Economics
B.S.
Irene Coates
Elementary
B.S.
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PICTURES NOT AVAILABLE
Russel Drury Lynda Moulton
History English
B.A. B.A.
James Fieber Kristin Swensen
Elementary Elementary
B.S. B.S.
Nancy Hunsinger Elizabeth York
Home Economics History
B.S. B.A.
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mIN MEMORIAM
Joseph Ahern
His life was gentle, and the elements
So mind in him, that Nature
might stand up,
And say to all the world,
This was a man!
—Shakespeare
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UNDERCLASSMAN DIRECTORY
Ackerman, Christine A., Route 97, Boxford, HE. 72
Adamowski, Jean, 31 Rutland St., New Bedford, HE. 72
Adley, Kathleen M., 1 1 Roosevelt Rd., Lexington, Ele. 70
Agan, Donna I., 211 Dayton St. Springfield, Ele. 72
Agerkov, Hanna, Spruce Woods Circle, Boxford, His. 70
Agin, Karen A., 190 Laurel St., Longmeadow, Ele. 72
Ahearn, John S., 35 Belvidere Rd., Framingham, His. 72
Ahmadjian, Grace, 103 Grove St., Framingham, HE. 72
Albano, Kathryn, 28 Olcott St., Watertown, Ele. 72
Alexander, Rita Mae, 1087 William St., Pittsfield, HE. 71
Alger, Susan E., 70 Webster Rd., Braintree, Ele. 70
Alisch, Pamela A., 17 Whitcomb St., Webster, Ele. 71
Allen, Barbara J., 75 Mill St., Natick, Ele. 72
Allen, Cheryl L. 19 Cowdry Ave., Lynn, Eng. 71
Allridge, Helen E., 75 Maple Parkway, Lunenburg, HE. 72
Alves, Richard R., 13 Prospect Heights, Milford, His. 71
Amaral, Evelyn Marie, 272 Miller St., Seekonk, Ele. 70
Amaral, Linda S., 56 Covington St., Bridgewater, Ele. 72
Amirault, Jean M., 93 Vernon St., Norwood, KD. 72
Anastas, Raymond D., 168 Broad St. Marlboro, Ele. 70
Anderson, Constance J., 19 Dutcher St., Hopedale, Ele. 70
Anderson, Janet L., Hutchinson Rd. Stutton, Ele. 72
Anderson, Karen A., 55 Antrim St., Cambridge, KD. 72
Anderson, Karen E., 387 Granite St., Worcester, Ele. 72
Anderson, Michele M., 214 Causeway St., Millis, Eng. 71
Annicelli, Susan, 3020 Saturn Dr., Rome, N.Y., Ele. 72
Antonellis, Marilyn F., 5 Braeburn Rd., Auburndale Ele. 70
Antonioli, Linda Rose, 1 1 Kendall Ave., Framingham, Ele. 70
Aranoff, Harriet J., 21 Potter Rd., Framingham, His. 70
Araujo, Nancy L., 44 Roosevelt Ave., North Attleboro, Ele. 72
Arceci, Susan S., 74 East St., Winchendon, Ele. 72
Argir, Linda, 61 South Ave., Natick, HE. 71
Aromaa, Larl Stephen, Assabet St., Maynard, Eng. 70
Aronson, Rosalyn J., 32 Wessex St., Newton, Ele. 71
Ashworth, Anne K., 28 Tudor Lane, Ashland, Ele. 72
Asiaf, Jeanne M., 52 Leahy Rd., Brockton, Ele. 70
Avila, Cynthia A., 36 Sivision St., New Bedford, Eng. 72
Avitabile, Adele A., 56 Wampatuck Rd., Braintree, HE. 72
Babbitt, Deidre L, 97 Highland Dr., Centerville, HE. 71
Baer, Kathleen E., 328 Central St., Berlin, HE. 71
Bahrs, Kathryn A., 17 North Hill Ave., Needham, His. 70
Bailey, Nancy L, 20 Prospect Heights, Ashland, MT. 71
Bailey, Sandra A. M., 824 Edgell Rd., Framingham, HE. 72
Baird, Karen A., 224 Chance St., Clinton, Ele. 72
Bajek, Charlyce A., 82 Greenwood Rd., Andover, Ele. 72
Baker, Mary D., 151 Pleasant St., Spencer, Eng. 72
Baker, Sandra D., 245 Revere St., Revere, HE. 71
Balcom, Robert A., 96 A Taralli Terrace, Framingham, Ele. 71
Ball, Karen M., Central Turnpike, Sutton, MA. 72
Barbacano, Lucille M., 31 Lawrence Lane, Lexington, Ele. 71
Barber, Marcia A., 158 Cottage St., Natick, Ele. 71
Barbieri, Kathryn A., 1 Daisley PI., Framingham, Ele. 70
Barlog, Diane P., 80 Anesden St., Arlington, Ele. 72
Barnstein, Karen A., 10 Hemlock Dr., Natick, Eng. 71
Barr, Christina M., 71 A West Central St., Natick, Eng. 71
Barrett, Donna Lee, 22 Corcoran Rd., Burlington, Ele. 70
Barrett, Maureen Ann, 1065 South St., Dalton, HE. 70
Barrile, Thames E., 74 West Boylston St., Watertown, MT. 72
Barry, Susan E., 32 West Chester Dr., Westwood, HE. 72
Bartlett, Jane, 41 Cottage St., Winchendon, KD. 72
Bartolucci, Christine, 39 Bedford St., Burlington, MT. 70
Basoli, Marilyn, 21 Edwards Rd, Natick, Ele. 70
Bassett, Marcia A., 66 Maple St., Easthampton, HE. 72
Bassett, Robin, 7 Woodleigh Ave., Greenfield, HE. 72
Bastoni, Anna M., 404 Mill Street, New Bedford, Ele. 72
Beck, Robert A., 23 Brookfield Circle, Framingham, MT. 70
Belisle, Bernadette, 29 Bayfield Rd. Wayland, Fr. 72
Bellololi, Susan V., 57 Dow St., Framingham, Ele. 72
Belmont, Nancy J., 57 South New, Haverhill, KD. 72
Bennett, Jean C, 170 Myrtle St., Ashland, His. 72
Bennett, Hean M., 56 Union PI., Braintree, HE. 71
Benoit, Nancy M., 7 Fiske St., Worcester, KD. 72
Bergeron, Gay M., 370 Plymouth St., Abington, Ele. 72
Berggren, Diane L., 697 Burncoat St., Worcester, HE. 72
Bergin, Carol (FC), 14 Woodman Rd., Worcester, HE. 72
Berkowicz, Kathryn M., 3 Fletcher Ave., Mellville, His. 72
Berley, Barbara Waite, 40 Hargrove St. Apt. 1, Holliston, Ele. 71
Berlo, Donna L, 162 Willard Circle, Westwood, HE. 71
Bernier, Judith Butler, 34 Beulah St. Apt. 5, Framingham, Eng. 70
Bernstein, Leslie G., 13 Orchard St., Holyoke, Ele. 71
Berry, Susan Frances, 330 Lancaster St., West Boylston, HE. 70
Bertaska, Pamela J., 13 Meadow Lane, North Grafton, HE. 71
Bethaney, Maureen L, 8 Woodleigh Rd., Framingham, Fr. 72
Bianchi, Ellen A., 125 River St., Hudson, Ele. 71
Biasini, Lucia, 70 Mellen St., Framingham, Ele. 70
Bichajian, Jane, 488 Appleton St., Arlington, Eng. 70
Bichard Jr., Aubrey, 5 Price St., Hopkington, CH. 72
Binovi, Paula T., 74 Oak St., Wellesley, Ele. 71
Bishop, Barbara E., 158 E Union St., Ashland, Eng. 71
Bishop, Bonnie H., 1155 Hope St., Bristol, HE. 71
Bishop, Lucinda J., Old Littleton Rd., Harvard, HE. 70
Black, Winona, 180 Great Plains Rd., West Springfield, Ele. 72
Blanchet, Patricia M., 105 Dresser St., Southbridge, Ele. 70
Blaquiere, Arthur L., 40 Trapelo Rd., Brighton, Ele. 72
Bloeman, Anna Thm, 283 Orchard St. Millis, MT. 72
Blomquist, George R., 53 Hawthorne St., Auburn, His. 70
Blumer, Deborah D., 737 Potter Rd., Framingham, Ele. 71
Boisvert, Janette M., Bissell Rd. Box 389, Coventry, HE. 72
Boles, Dorothy J., 239 Raymond Rd., Sudbury, HE. 71
Bolton, Martha J., 416 Arlington St., Acton, HE. 72
Bonarrigo, Lenore, 33 Ridgeland Blvd. Rd. 4, Mechanicsburg, Pa.,
Ele. 72
Borden, Priscilla, Rocky Hill Rd., Rehoboth, HE. 71
Borelli, Joan E., 62 Langdon Ave., Watertown, His. 70
Boren, Ann Elizabeth, Villa Dr., Vineyard Haven, HE. 70
Bouchard, Frances Anne, Lincoln St., Blackstone, Eng. 70
Boucher, Mary L, 17 Chestnut St., Milford, Ele. 72
Bournival, Hanice C, 2 Old Coach Rd., Canton, HE. 71
Bouzan, Thomas E., 9 Mac Arthur St., Natick, Ele. 71
Bowen, Linda C, 13 Merigan Way, Foxboro, Ele. 72
Braley, Sharon P., 3 Elm St., Westboro, Eng. 71
Brandin, Theresa A., 47 North Bow St., Milford, HE. 72
Bridges, Beverly A., 22 Vernon St., Holyoke, Ele. 72
Brien, Linda L., 79 Gainsboro St., Boston, KD. 72
Briggs, Dale M., Roe Ave. Cornwall on Hudson, N.Y., HE. 72
Briggs, Karen J., 17 Rockdale Ave., Peabody, HE. 71
Brincklow, Anita, 13 Ashmont Dr., Framingham, HE. 70
Brine, Barbara W., 15 Maple Park, Newton, Eng. 72
Britt, Ann Marie, 127 Forest Park Ave., Springfield, HE. 70
Britton, Deborah, 58 Sharon Ave., Tarrington, HE. 72
Broderick, Janis N., 37 Coronation Dr., Dedham, KD. 72
Brodeur, Jane M., Whalom Dist., Leominster, HE. 71
Brogioli, Louise B., 102 Pearl St., Milford, Ele. 70
Bronzetti, Jean E., 78 Fay Rd., Framingham, MA. 72
Bronzetti, Patricia A., 96 Fay Rd., Framingham, Ele. 72
Brooks, Dorothy M., 56 Winslow St., Cambridge, Ele. 72
Brooks, Katherine, 57 Oakcrest Ave., Marlboro, Ele. 70
Brouillard, Charleine M., 63 Hancock St., Whitman, Ele. 70
Brouwer, Carol H., Mendon Rd., Whitinsville, Eng. 71
Brown, Maureen Ann, 13 Curtis Rd., Natick, MT. 70
Brown, Peter E., 252 North Main St., Natick, Ele. 72
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Brown, Susan K., 1 1 Maple Ridge Rd., Reading, Ele. 7
1
Browne, Kathleen A., 185 Purchase St., Milford, Ele. 71
Bruyere, Mary Lou, 207 Prospect St., Ashland, Fr. 72
Buell, Donald A., 31 Tri St., Ashland, Bio. 72
Burak, Susan C, Mccracken Rd., Millbury, Ele. 72
Burgess, Leslie A., 3 Squam Hill Court, Rockport, Ele. 72
Burke, Ellem J., 35 Ellicott St., Needham, Eng. 70
Burke, Marguerite, 298 Bedford St., Lexington, Ele. 72
Burnham, Catherine B., 8 Half Library St., Framingham, Ele. 70
Burns, Katherine C, 78 Rich St., Worcester, He. 72
Burtis, Mary T., 25 Miami Ave., Falmouth, Bio. 72
Burzynski, Barbara A., 25 Blithewood Ave., Worcester, HE. 71
Butchman, Suzanne Most, 44 Fox Hill Rd., Wellesley, HE. 70
Buxton, Katherine Rose, 5 Josselyn PI., Newton, Ele. 70
Byers, Barbara A., 843 Shawmut Ave., New Bedford, Ele. 70
Bylund, Janice D., 3 George St., Auburn, Ele. 72
Byrne, Patricia M., 106 Arch St., Needham, His. 72
Byrne, Rosemary, 5 Nottingham Dr., Nattick, Ele. 71
Byron, Catherine R., 58 Thoreau St., Concord, Ele. 72
Byron, Kathleen, 980 Washington St., Stoughton, KD. 72
Cafferty, Joanne E., 32 Clarissa Rd., Chelmsford, His. 72
Cahalen, Barbara V., 13 Pleasant St., Natick, Ele. 72
Cahill, Elizabeth A., 1 Ashcraft St., Auburn, Ele. 71
Cain, Beverly A., Pono St., Norfolk, Ele. 72
Caine, Barbara Joan, 17 Abbott St., Braintree, HE. 70
Caine, Rosemary J., 17 Abbott Rd., Braintree, MT. 72
Caldon, Priscilla A., 619 Lowell St., Metheun, Eng. 72
Calebaugh, Joan Louise, 30 Evelyn St., Dalton, Ele. 70
Callahan, Carol A., 6 Hayward Mill Rd., West Concord, Ele. 70
Callahan, Kathleen, 158 Trapelo Rd., Waltham, Ele. 72
Callahan, Maryellen, 60 Westchester Rd., Boston, Ele. 72
Callahan, Nancy E., 3 Lincoln St., Monson, KD. 72
Campana, Janet M., 44 Dean Rd., Wayland, His. 71
Campbell, Barbara A., 37 Temple St., Mattapan, Ele. 71
Campbell, Doreen M., 634 Watertown St., Newton, Ele. 70
Campbell, Nancy S., 51 Bradford Rd., Saxonville, Ele. 71
Campers, Patricia Ann, 228 Main St., Ashland, Ele. 71
Canole, Glennis M., 17 Huntington Ave., Plainville, Ele. 71
Cantelli, Diane M., 32 Loring St., Quincy, Ele. 72
Cantin, Robert L., 457 Potter Rd., Framingham, MA. 72
Canty, Kathleen, 45 Magdaia St., Dorchester, Ele. 71
Capodanno, Ann L., 17 Paine St., Wellesley Hills, Ele. 71
Cappuccio, Elda C, Worcester Rd., Hubhardston, HE. 72
Carey, Kathleen, 2 Waring Rd., Natick, Ele. 71
Carlon, Linda D., 147 Broadview Ter., Pittsfield, Bio. 71
Carlson, Sheryl M., 149 Summer St., Framingham, Bio. 71
Carr, James T., 491 Swains Pond Ave., Melrose, MA. 72
Carr, Jeannie Lou, 99 Linwood Ave., Whitinsville, HE. 71
Carr, Nancy M., 2 Darrell Dr., Randolph, FR. 72
Carrick, Gloria J., 46 Floyd St., Dorchester, HE. 70
Carroll, Mary J., 52 Gail St., Waltham, Ele. 72
Carroll, Paula, 113 Pleasant St., Natick, Eng. 72
Carson, Robert D., 590 Bellevere Ave., Trenton, N.J., His. 71
Casavant, Ruth C, 5 Leland Rd., Natick, Ele. 71
Casey, Susan H., 55 Prior Dr., Framingham, Ele. 71
Cashman, Christine, 51 High St., Newburyport, His. 72
Caspary, Susan, 162 Holly Lane, Holliston, Ele. 71
Cassoli, Jean L., 44 Marshall Rd., Wellesley HE. 71
Castor, Paula M., 15 Grant St., Concord, Eng. 72
Catalano, Barbara J., 57 Westview St., New Bedford, Ele. 72
Cella, Joan E., 26 Bridges St., Framingham, Ele. 71
Centola, Theresa Marie, 40 Ardmore Rd., Needham Heights, Ele.
Cerel, Judith W., 61 Charles St., Natick, His. 70
Chaffee, Jane Elinor, 291 Baldwin Ave., Meriden, Conn., HE. 70
Chaisson, Claudette M., 11 Cluahause Lane, Wayland, Ele. 71
Chaisson, Judith Ann, 125 Clark St., Waltham, Bio. 71
Champney, Robert L., 17 Phipps St., Quincy, Eng. 71
Chaples, Janice V., Crest Rd., Monson, KD. 72
Chapman, Grace A., Farm St., Dover, Ele. 72
Charlton, Thomas R., 101 Adams St., Newton, His. 70
70
Chase, Bette, 29 Lowther Rd., Framingham, Ele. 70
Chase, Doris L., 101 South St., Westboro, Ele. 70
Chauvin, Paula M., 67 Hillside Ave., Webster, MT. 71
Chisholm, Patricia L., 71 Holly St., Indian Orchard, HE. 71
Chlapowski, Paula M., 487 Pleasant St., Leicester, Ele. 70
Christenson, Julia A., 719 Great Rd., Littleton, Ele. 72
Chunglo, Tonie Ann, Granville Rd., Southwick, Ele. 72
Ciapetti, Paula T., 75 Rosemary Rd., Dedham, Ele. 70
Ciccolo, Anne C, 345 Edgell Rd., Framingham, Ele. 72
Cimini, Linda M., 5832 Iris Lane Meadows, Lisle, 111., Ele. 72
Cipriano, Janet L., 78 John St., Newton Centre, HE. 71
Circelli, Linda M., Manuel Dr., Concord, Ele. 72
Clapp, Janet L., 158 Hildreth St., Marlboro, MA. 72
Clark, Christine M., 698 Pleasant St., Marlboro, Ele. 70
Clausen, Joan M., 114 Pratts Mill Rd., Sudbury, Eng. 70
Clement, Linda L., Mill St., Groton, Ele. 70
Clement, Nancy J., 30 Arlington Rd., Dedham, Ele. 70
Clementi, Deborah M., 108 Myrtle St., Ashland, Ele. 72
Cloutier, Diane R., 15 Higgins St., Fall River, HE. 72
Cobb, Janet M., 16 West St., Marshfield, MT. 72
Coburn, Patricia Mary, 69 W. Union St., Ashland, Ele. 70
Coderre, Jeanne M., Laurel St., Lee, He. 71
Coelho, Jane E., 59 Tinkham St., New Bedford, Ele. 72
Cohen, Rhoda F., 77 Granite St., Worcester, Ele. 71
Colacchio, John A., 100 Mt. Pleasant St., Marlboro, His. 72
Colace, Alba D., 2 Washington St., Franklin, Eng. 70
Colby, Nancy A., 1 1 Harvey Lane, Westboro, FR. 72
Coletti, Nancy M., 45 Greenlaun Ave., Newton Centre, Ele. 72
Collier, Gary J., USS Renshaw DD 499, FPO San Francisco, Cal.,
MA. 72
Collins, Sally A., 15 Willow Rd., Wellesley, Ele. 71
Colman, Anne M., 158 Norfolk St., Holliston, Ele. 71
Combe, Paul C, 230 Warren Rd., Framingham, His. 72
Comtois, Jean M., 71 Sawin St., Marlboro, Ele. 71
Conant, Archer L., 129 Maple St., Northboro, His. 71
Condon, Kathleen L., 3 Maple Ter., Needham, Eng. 71
Connolly, Kathleen M., 20 Thomas St., Jamaica Plain, Eng. 72
Connolly, Linda Jean, 6 Johnson Ave., Hudson, Ele. 70
Connor, Joanne M., 33 Moore Rd., Wayland, Ele 70
Connor, Kathleen A., 37 Clifton St., Attleboro, Ele. 72
Conners, Donna L., Vaughn Hill Rd., Bolton, Ele. 72
Considine, James, 29 Francis St., Waltham, Ele. 70
Conway, Gail T., 31 Sherman St., Natick, His. 70
Conway, Michael F., 31 Sherman St., Natick, His. 70
Cook, Joyce E., 38 Summerhill Ave., Worcester, Ele. 70
Cook, Pamela A., 167 Eaton Rd., Framingham, Eng. 71
Cook, Richard J., 128 Garden St., Needham, His. 72
Cooke, Patricia Ellen, 9 Greylock Ave., Taunton, Ele. 70
Corazzini, Linda A., 117 Boylston St., Shrewsbury, Ele. 72
Corbeil, Donna J., 40 Pleasant Ave., Attleboro, Ele. 72
Correa, Dorothy Quinn, 70 Fay Rd., Framingham, HE. 71
Corrigan, Sharon C, 71 Joseph Rd., Framingham, His. 70
Cosgrove, Anne C, 135 N. Main St., North Easton, Ele. 72
Cosgrove, Kathleen E., 14 Ridgemoor Dr., Clayton, Mo., Ele. 72
Cosgrove, Kathleen L., 19 Beach Rd., Walcott, Conn., HE 71
Costa, Andrea D., 47 Saxony Rd., Framingham, Ele. 72
Costello, Jane E., 10 McAdams Rd., Framingham, Ele. 71
Costello, M,artha Anne, 17 Henshaw St., Brighton, HE. 70
Cote, Norman P., 535 Summer St., Lynn, Ele. 71
Cotton, Anita, 14 Florita Dr., Framingham, Eng. 71
Courtney, Eileen A., 461 Appleton St., Holyoke, MT. 72
Coverly, Carol J., 37 Goulding St., Holliston, Bio. 72
Crager, Helen A., 118 Plain St., Rockland, Ele. 71
Craig, Marilyn C, 36 Pondview Rd., Arlington, HE. 72
Criasia, Margaret Ann, 1158 Washington St., Holliston, MT. 70
Crivello, Dorothea, 30 Bonham Rd., Dedham, Ele. 72
Cross, Margaret L., 31 Sonia St., Springfield, Ele. 72
Cross, Shirley G., 25 Nelson St., North Grafton, Ele. 72
Crowell, Joyce F., 34 Irving St., Norwood, Ele. 71
Crowley, Susan J., 20 Meshaka St., Boston, FR. 72
Curie, Kathleen Crowther, 2 De Hoss PL, Framingham, HE. 70
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Cunnick, Linda, Sherry Rd., Harvard, HE. 71
Cunningham, Richard M., 8 Columbus Ave., Ashland, Eng. 70
Cushwa, Elizabeth T., 63 Silver St., South Hadley, HE. 72
Cutler, Marion J., 40 Augustus Rd., Waltham, HE. 71
Cuttell, Gayle M., South Acton Rd., Stow, Ele. 72
Czarnec, Linda S., 56 Lexington St., Framingham, Ele. 70
Czekanski, Antoinette, 1300 Methuen St., Dracut, MT. 71
Daddesio, Kathryn L., 1 10 Linden St., Needham, Ele. 72
Daige, Katherine M., 24 Dutcher St., Hopedale, Ele. 72
Dailey, William E., 4 Melvin Rd., Natick, Ele. 72
Dalesandro, Nyle E., 5 Chicktawket Rd., Framingham, Bio. 70
Dalla Costa, Marilyn, 1160 Trapelo Rd., Waltham, Ele. 72
Dallamora, Amelia T., 7 Colby Ave., Saxonville, MA. 72
Dallamora, Roberta M., 7 Colby Ave., Saxonville, MA. 72 •
Daloia, Mellina J., 49 Cedar St., Framingham, Ele. 72
Dalzell, Janet B., 7 Latisouama Rd., Southboro, Ele. 71
Damelio, Paula J., 33 Washington St., Franklin, Ele. 71
Danforth, Elaine Mary, 83 Fiske Ave., Waltham, HE. 70
Daniels, Kathleen A., 31 Kenney Rd., Medfield, Ele. 71
Darrah, Gertrude F. ( 80 Lakeview Ter., Waltham, KD. 72
Davis, Frances E., 8a Conger Rd., Worcester, Ele. 72
Dawson, Lynn Ann, 32 York Ave., Watertown, Ele. 71
Dawson, Patricia A., 77 Apple Dor Rd., Framingham, Ele. 71
Deasy, Jane F„ 1 1 Flagg Dr., Framingham, Ele. 71
Debaggis, Janet A., 24 Kittredge Rd., Pittsfield, HE. 72
De Cicco, Sharon A., 21 Prospect St., Ashland, MT. 72
Deery, Patricia M., 101 Intervale Rd., Dedham, Ele. MT. 72
Dellapenna, Fay S., Gilbertville Road, Hardwick, 01037, H. Ec. 71
Delprete, Carol A., 200 Concord Street, Rockland, 02370, El. 71
Delury, Carolyn J., 89 Avenue Road, London, NW 8, England, El.
72
Demille, Diane E., 769 Grove Street, Framingham, 01701, Bio. 71
Dentino, Frances M., 53 Huntington Avenue, So. Weymouth, 02190,
H. Ec. 71
Depardo, Philip J., 17 Iadorola Avenue, Milford, 01757, Math 72
Depin, Jean A., 318 County Street, Fall River, 02723, Kind. 72
Deranian, Susan M., 49 Apple Tree Lane, Holden, 01520, H. Ec. 72
De Santis, Loretta, 10 Riverview Street, Hudson, 01749, El. 71
Desilets, Gerard, 6 Daniels Road, Framingham, 01701, His. 72
Desilets, Lawrence E., 6 Daniels Road, Framingham, 10701, Eng. 71
Desourdy, Lynne, 36 Pleasant Street, Hopkinton, 01748, Eng. 71
Desrochers, Christine, 12 Central Boulevard, South Bellingham,
02019, Eng. 71
Desroches, Gail L., 663 North Woodstock Road, Southbridge, 01550,
El. 72
Desrosiers, Marie C, 44 Decrosiers Street, Springfield, 01104, El. 71
Dettner, Nancy H., 100 Riverside Drive, Riverhead, New York,
11901, El. 71
Devine, Nancy Ellen, 27 Bonney Lane, Norwood, 02062, Eng. 71
Dewing, Sharon L., 15 Dewey Street, Tewksbury, 01876, H. Ec. 72
Diamand, Harrie Z., 8 Robinhood Road, Natick, 01760, El. 70
Diamond, Georgette F., 14 Otis Street, Somerville, 02145, H. Ec. 72
Diburro, Joseph P., 7 Carelton Avenue, Haverhill, 01830, His. 71
Dicarlo, Diane G., 316 Langley Road, Newton, 02159, H. Ec. 72
Dickey, Karen, 110 Wilson Drive, Framingham, 10701, Fr. 72
Diehl, Karlene C, Shaw Road, West Stockbridge, 01266, Eng. 70
Dineen, Wilfred John, 7 A Concord Terrace, Framingham, 01701,
His. 71
Di Paolo, Caroline F., 22 Whittier Road, Newtonville, 02160, El. 72
Dodwell, Mary Ann, 55 Cornish Street, East Weymouth, 02189, El.
72
Doherty, Mary C, 45 Prospect Street, Wellesley, 02181, El. 72
Doherty, Patricia M., 38 Willow Street, Waltham, 02154, His. 70
Doherty, Paula M., 49 Woodruff Way, Mattapan, 02126, H. Ec. 72
Dolph, Eleanor H. M., 640 Washington Street, Brookline, 02146, H.
Ec. 72
Donabedian, Charlene, 492 Ferry Street, Everett, 02149, El. 72
Donelan, Pamela C, 590 Putnam Avenue, Cambridge, 02141, H. Ec.
71
Donnan, James Peter, 235 Central Street, Hudson, 01749, Eng. 70
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Donoghue, Patricia A., 20 Virginia Avenue, West Springfield, 01089
El. 72
Donohue, Elizabeth A., 7 Shepard Lane, Shrewsbury, 01545, El. 71
Donovan, Katherine B., 143 East Central Street, Natick, 01760, El. 72
72
Donovan, Marie V., 33 Gates Avenue, Hudson, 01749, El. 72
Donovan, Mary F., 24 Howe Street, Somerville, 02145, His. 72
Dorr, Ellen J., 3667 Riverside Avenue, Somerset, 02726, El. 72
Doucette, Betteanne, 42 Curie Street, Natick, 01760, El. 72
Doyle, Ann L. M., 120 Viola Street, Lowell, 01851, H. Ec. 70
Dowd, Joanne M., 16 Gay Street Ext., Westwood, 02090, H. Ec. 72
Dowd, Kathleen R., 641 First Avenue, Pt. Pleasant, New Jersey,
08742, H. Ec. 72
Doyle, Laura E., 9 Orange Street, Nantucket, 02554, H. Ec. 71
Drechsel, Pamela M., 234 Baldwin Avenue, Framingham, 01701, El.
71
Driscoll, Mary E., 116 Maple Street, West Roxbury, 02132, H. Ec.
71
Drury, James A., 59 Elm Street, Marlboro, 01752, El. 71
Dudek, Susan, 19 Second Island Road, Webster, 01570, Eng. 72
Dudula, Joan C, 6 Hamilton Street, 01540, H. Ec. 72
Duffy, Kathleen Ann, 129 High Street, Reading, 01867, H. Ec. 70
Dugan, Maureen L, 60 Lake Shore Drive, Cochituate, 01778, Bio. 71
Dumais, Katherine L., 35 Parker Point Road, Hopkinton, 01748, H.
Ec. 71
Duncan, Clifford M., 283 Cordaville Road, Ashland, 01721, Eng. 71
Dunn, Susan E., 27 Woodword Avenue, Reading, 01867, Med. T. 72
Dunne, Mary J., 156 Newport Street, Arlington, 02174, El. 71
Dunphy, Anne, 19 Mayflower Avenue, Hull, 02045, El. 70
Dunphy, Theresa M., 434 Huron Avenue, Cambridge, 02138, El. 71
Duponte, Susan Jane, 48 Washington Street, New Bedford, 02740, El.
70
Dwyer, Elaine Marie, 65 Rindge Street, East Weymouth, 02189, El.
72
Dye, Mary Helen G., 22 Longfellow Road, Natick, 01760, El. 72
Dzindolet, Ann L., 252 Union Street, Ashland, 01721, His. 71
Eaton, Nancy E., Middleton Road, Boxford, 01921, H. Ec. 72
Eckblom, Laura E., 141 Utica Street, Quincy, 02169, H. Ec. 72
Eckel, Carolyn E., 197 Jasen Street, Arlington, 02174, El. 72
Economou, Georgia K., 104 Auburn Street, Cambridge, 02139, El.
71
Edmunds, Jannette B., 139 Cherry Street, Framingham, 01701, El. 71
Ehrlinger, Dana W., 6 Pollard Drive, Millis, 02054, His. 70
Elkins, Julee Ann, 18 Woodcliffe Road, Lexington, 02173, El. 71
Ellis, Janet, 110 Dutcher Street, Hopedale, 01747, El. 72
Ellsworth, Mary L., 488 Edgell Road, Framingham, 01701, H. Ec. 72
Elmer, Pamela J., 336 Highland Street, Holden, 01520, El. 71
Enos, Laurel L., 8 Bayden Drive, Foxboro, 02035, Fr. 72
Enos, Stephen E., 10 Victor Road, Framingham, 01701, Bio. 71
Estrella, Arlene M., 198 Rockland Street, New Bedford, 02740, El.
72
Evans, Carolyn L, 160 Great Plains Road, West Springfield, 01089,
His. 72
Fagan, Jean Marie, 85 Hammond Street, Waltham, 02154, El. 70
Fairbanks, Stephen, 18 Lanewood Avenue, Framingham, 01701, His.
72
Fallo, Sandra A., 84 Lakeview Avenue, Waltham, 02154, El. 72
Falthzik, Amy L., 400 Puritan Road, Swamscott, 01907, El. 72
Farias, John Edward, 59 Lawrence Street, Framingham, 01701, Bio.
70
Farley, James A., 5 Ward Street, Southboro, 01772, El. 70
Farley, Mary P., 14 Pond Street, Framingham, 01701, El. 71
Farnsworth, Nancy A., 122 Bridle Path Road, West Springfield,
01089, El. 71
Farrell, Anne E., 29 Ox Bow Lane, Randolph, 02368, El. 72
Fee, Margaret M., 38 Norfolk Street, Needham, 02192, El. 70
Ferguson, Elizabeth, 473 Albermarle Road, Newtonville, 02160, El.
72
Ferragamo, Maryanne, 133 South Street, Randolph, 02368, Eng. 71
Ferrante, Noreen A., 21 Hubbard Street, Concord, 01742, El. 72
Ferrara, James, 81 Highland Avenue, Mansfield, 02048, El. 71
Ferrara, Vincent A., 13 Preston Street, Marlboro, 01752, His. 70
Ferriani, Barbara C, 27 Bowdoin Street, Arlington, 02174, El. 71
Fiandaca, Jean, 18 Cutler Drive, Ashland, 01721, H. Ec. 72
Fields, Gene M., 74 Williams Street, Marlboro, 01752, Eng. 70
Fifield, Susan J., 97 Thoreau Street, Concord, 01742, Med. T. 72
Findlater, Nancy Alice, 9 Miner Street, Springfield, 01109, El. 70
Firth, Jeannette L., 253 Manning Street, Hudson, 01749, Eng. 72
Fishbain, Phyllis M., 121 A Hawthorne Street, Chelsea, 02150, Eng.
72
Fisher, Karen L., 462 Broadway, North Attleboro, 02760, El. 71
Fitzgerald, Jane, 21 Chandler Street, Worcester, 01608, Med. T. 70
Fitzgerald, Mary A., 481 Newbury Street, Springfield, 01104, El. 71
Fitzpatrick, Maureen, 15 Hawthorne Road, Arlington, 02174, El. 72
Fitzpatrick, Nancy W., 47 West Walnut Street, Milford, 01757, El. 71
Fleury, Edward L., 1099 South Main Street, Bellingham, 02019, His.
72
Floyd, Marjorie N., 454 Wolcott Street, Auburndale, 02166, H. Ec.
71
Flynn, Kathleen R., 601 East Fifth Street, South Boston, 02127,
Med. T. 71
Flynn, Maureen C, Box 1, US Naval Station, c/o FPO, New York,
N.Y., 09597, El. 72
Ford, Claire A., 483 Waltham Street, West Newton, 02165, Kind. 72
Formalarie, Linda A., 23 Cayuga Drive, Hudson, 01749, El. 71
Fournier, Eleanor, RFD 1, Taunton, 02780, H. Ec. 70
Fowle, Florence E., 186 Great Plain Avenue, Needham, 02192, El.
72
Fraioli, Rosemary L., 47 Lincoln Road, Newton, 02158, El. 72
Frangules, Maryanne, 187 Broadway, Haverhill, 01830, His. 72
Frascatore, Lucille, 315 Waverly Avenue, Newton, 02158, El. 72
French, Janet E., 30 Saint Lo Road, Framingham, 01701, His. 72
Frost, Clarissa G., 11 Village Street, Marblehead, 01945, H. Ec. 71
Frost, Mary Alice, 33 Falkland Street, Brighton, 02135, El. 71
Fryklund, Nancy Jean, 9 Blueberry Hill, Natick, 01760, El. 70
Gadbois, Edward F., 52 Washington Street, Marlboro, 01752, His. 71
Gagnon, Lucia M., 153 Thelma Avenue, Somerset, 02726, El. 72
Gallagher, Gregory W., 5 Ivy Road, Wellesley, 02181, His. 70
Gallagher, Richard C, 38 Circle Drive, Framingham, 01701, His. 72
Gallant, Linda L., 70 Medford Street, Chicopee Falls, 01020, Kind.
72
Gallipeau, Elaine F., 226 Pleasant Street, Southbridge, 01550, El. 72
Gallo, Arlene F., 85 Lorraine Road, Westwood, 02090, Med. T. 72
Galvin, Eileen M., 77 Highland Road, Somerville, 02143, El. 71
Garcia, Jean M., 24 Summer Street, Marlboro, 01752, El. 71
Gardner, Kathleen A., 36 Wildwood Avenue, Newtonville, 02160, El.
71
Gardner, Lois, 51 Riverview Road, Framingham, 01701, H. Ec. 72
Garrahan, Patricia, 85 Bacon Street, Framingham, 01701, Eng. 71
Garrigus, Lynn L., 498 North Washington Street, North Attleboro,
02760, Kind. 72
Gartland, Susan F., 125 Adams Street, Dedham, 02026, H. Ec. 72
Gately, Ann Rita, 14 Stowe Court, Hudson, 01749, El. 71
Gaulin, Jeannette A., 8 Janebar Circle, Framingham, 01701, His. 70
Gauthier, Pauline M., 33 Thomas Street, Southbridge, 01550, Ma. 72
Gauvin, Michelle T., 75 Hollywood Street, Fitchburg, 01420, El. 71
Gavin, Laura Lee, 278 Nesmith Street, Lowell, 01852, Eng. 71
Gawle, Karen A., Point Breeze, Webster, 01570, Eng. 72
Gayton, Lila, 7 Bentwood Street, Foxboro, 02035, H. Ec. 71
Gebhardt, Christine, 7 Valley View Road, Cochituate, 01760, El. 71
Gemme Cynthia A., 80 South Main Street, Millbury, 01527, Med. T.
72
Gendron, Joanne M., 200 Slater Street, Webster, 01570, H. Ec. 71
Genereux, Anne Marie, 1217 Middlesex Street, Lowell, 01800, His.
71
Genna, Nancy M., 7 Dana Road, Framingham, 01701, El. 71
Georgon, Thomas M., 94 Orient Street, Worcester, 01604, Eng. 70
Germain, Carleen L., 29 Doris Drive, Weymouth, 02191, El. 72
Germaine, Judith A., Stafford Road, Holland, 01550, H. Ec. 71
Gerrity, Elizabeth M., Main Street, Dover, 02030, El. 70
Giacchetti, Esterina, 24 Mill Street, Quincy, 02169, El. 72
Giacoppo, Rose E., 4 Bonneau Street, North Attleboro, 02760, H.
Ec. 71
Giargiari, Rita H., 20 Pleasant Street, Ashland, 01721, H. Ec. 71
Gildea, Kathleen Aurore, 50 Washburn Street, Watertown, 02172, El.
70
Gildea, Christine M., 21 Maple Street, West Medway, 02053, El. 71
Giles, Dorothy, 93 Prospect Street, Marlboro, 01752, Fr. 72
Gillens, Lucille A., 44 Robin Road, Westboro, El. 70
Gilligan, Claire M., 252 Florence Ave., Arlington, M.T. 70
Gillmore, Janice J., Northfield Road, Warwick, H.Ec. 71
Gilmore, Sandra L., 408 Main Street, Whitinsville, H.Ec. 71
Gleason, Marilyn A., 36 Fitchburg Street, Watertown, Ele. 70
Glebus, Patricia A., 277 Central Street, Hudson, M.T. 71
Glynn, Barbara A., 74 Sunnyside Road, Norwood, M.T. 70
Gnoza, Susan M., 321 Maple Street, Danvers, H.Ec. 72
GofT, Lawrence M., 9 Windsor Ave., Acton, His. 71
Goldman, Ellen L., 54 Griffin Road, Framingham, Ele. 71
Goldstein, Laura, 25 Delra Lane, Framingham, Ele. 72
Goodness, Deborah R., 6 Alpine Drive, West Boylston, Eng. 72
Goodrich, Dorothy L., 187 Curtia Ave., Dalton, Ele. 71
Goodwin, Philip F., 68 Spring Street, Westboro, Fr. 72
Goranson, Karen L., 294 Franklin Street, Framingham, M.T. 70
Gorman, Marilyn A., School Street, Upton, Ele. 71
Gouvin, Donna Marie, 12 Strong Street, Palmer, Ele. 70
Gow, Ellen B., 74 Memorial Drive, Holyoke, Ele. 72
Grafton, Linda R., 51 Green Street, Woburn, Ele. 70
Graham, Stephanie J., 143 Lake Shore Drive, Westwood, Ele. 72
Gramolini, Stephanie, 6 Elm Court, Maynard, Ele. 71
Grant, Elizabeth A., 17 Somerset Ave., Beverly, Ele. 70
Grant, Mary L., 336 Peedsdale Road, Milton, Ele. 72
Grasso, Rosemary C, 222 Florence Road, Waltham, Ele. 72
Green, Anne E., 4 Matthew Court, Natick, H. Ec. 72
Green, Patricia A., 24 Washburn Street, Watertown, Bio. 70
Greene, Anne E., 5 Claflin Road, Wellesley, Ele. 72
Greene, Janis L., Pleasant Street, Barre, Eng. 72
Greve, Carol, 64 Beaver Park Road, Framingham, El. 72
Griffin, Maryann, 218 Atlantic Street, Quincy, El. 72
Grigas, Elizabeth D., 81 Russell Street, Worcester, H.Ec. 72
Grimshaw, Jennifer, 65 South Wilder Street, Lowell, His. 70
Gripshover, Mary E., 140 Spring Street, Watertown, Eng. 71
Grubenskas, Paula L., 105 Benson Road, Stoughton, El. 72
Grupposo, Gail F., 23 Franconia Ave., Natick, El. 70
Gualdoni, Becky L., 192 Maple Street, Needham, El. 72
Gundersen, Janet E., 149 Butternut Hollow, West Springfield, H.Ec.
72
Hackett, Kathryn E., 44 Central Ave., Braintree, El. 71
Hadley, Margaret A., 138 Mt. Vernon St., West Roxbury, El. 72
Hague, David C, 331 Cedar Street, Ashland, El. 71
Hakansson, Judith L., 7 Prospect Street, Ashland, El. 71
Haley, Muriel E., 72 Jasper Street, Saugus, H.Ec. 71
Hallett, Roberta J., 150 Bonney Street, New Bedford, Eng. 72
Hally, Mary M., 13 Red Coat Road, Framingham Center, Eng. 70
Hamburg, Betsy R., 53 Winchester Street, Brookline, El. 72
Hamelink, Elaine M., 50 Locust Street, Holliston, Bio. 71
Hammond, Ralph M., 286 Davis Road, Bedford, El. 70
Hanley, Lynne M., 11 Leverett Street, Brookline, El. 71
Hanlon, Ann E., 15 Halsey Street, Lawrence, H.Ec. 72
Hannah, Jacqueline, 33 Anderson Road, Framingham, Eng. 72
Harbberts, Elaine M., 284 Brook Street, Framingham, El. 72
Hardy, Edward, 106 Lonsdale Street, Dorchester, El. 71
Harmon, Maryellen, 18 Woburn Street, Medford, El. 72
Harrigan, Linda L., 16 Evergreen Ave., Somerville, H.Ec. 71
Harrington, Catherine J., 37 Gilbert St., Watertown, His. 70
Hattis, Julie A., Gregory Island, Essex, El. 70
Harris, Roberta L., 40 Raymond Street, Framingham, El. 70
Harrison, Gail K., 67 Roosevelt Ave., Chicopee, H.Ec. 70
Hart, Lorraine C, 63 Ledgelawn Ave., Lexington, El. 70
Hart, Peter R., 26 Moulton Park Road, Framingham, El. 72
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Harting, Susan R., 95 Ardale Street, Boston, El. 72
Harvey, Joyce A. M., 57 Hawthorne Road, Waltham, His. 71
Hauser, Cheryl A., 29 Oxford Street, Arlington, El. 71
Hawkins, Sarah F., 139 Winter Street, Framingham, El. 70
Hay, Cynthia J., 100 Appleton Street, No. Andover, M.T. 72
Hayward, Catherine, 26 Finelight Path, East Weymouth, El. 70
Healy, Linda M., 127 Forest Street, So. Hamilton, H.Ec. 72
Heath, Brenda J., 143 Winter Street, Marlboro, Ma. 72
Hebert, Ann M., 93 Harding Street, Medfield, El. 72
Hebert, Mary A., 17 Goucher Ave., Worcester, H.Ec. 70
Hebert, Suzanne L., 99 Perry Street, New Bedford, H.Ec. 72
Hechler, Rebecca J., 5 Yvonne Road, Bellingham, El. 71
Heffernan, Sharon M., 235 Perry Street, Stoughton, H.Ec. 72
Hegarty, Mary E., 57 Prince Street, Jamaica Plain, Kd. 72
Heider, Valerie H., 48 Adams Street, Medfield, El. 71
Hendriclson, Elizabeth, 35 Mill Road, Boylston, Bio. 71
Hennemuth, Rebecca J., 19 Katy Hatch, Falmouth, H.Ec. 72
Herron, Dianne F., 2 Blueberry Hill Rd., Groveland, H.Ec. 71
Heyde, Margaret M., 17 Chestnut Street, Natick, El. 72
Hickson, Diane C, 63 Herrick Road, Newton, M.T. 72
Higgins, Claire F., 202 Prospect Street, Marlboro, El. 71
Higgins, Kathleen T., 117 Montvale Ave., Woburn, El. 70
Hilson, Margaret A., 10 Grave Ave., Holbrook, H.Ec. 72
Hinckley, Mary E., 281 Wianno Ave., Osterville, El. 72
Hinckley, Nancy J., 143 Lancashire Road, Springfield, Bio. 70
Hindle, Carole A., 72 Coney Street, E. Walpole, H.Ec. 72
Hinkson, Linda C, 55 Woodbine Road, Norwood, Kd. 72
Hoben, Thomas D., 61 Copeland Street, Watertown, His. 71
Hodgerney, Susan H., 48 Paxton Road, Spencer, El. 70
Hodgkins, Linda M., 53 Davidson Road, Framingham, El. 72
Hogan, Charlene M., 12 Cedar Street, Ashland, El. 72
Hogan, Heather A., Inggells Road, Cheshire, El. 72
Hohmann, Mary C, 6 Felton Court, Saugus, Eng. 71
Holden, Susan R., 31 Oak Street, Shrewsbury, El. 70
Holland, Jayne, 67 Spring Road, Needham, His. 70
Holm, Donald R. 771 Salisbury Street, Holden, Bio. 72
Holmes, Diane, 10 Eddel Ave., Wenham, H.Ec. 71
Horan, Janice M., 10 Cape Cod Lane, Milton, Fr. 72
Horan, Joanne C, 2 Maple Street, Whitinsville, H.Ec. 71
Horgan, James J., 34 Arthur Street, Worcester, El. 71
Hoult, Dorothy, 49 Shay Road, Hudson, El. 71
Houser, Lawrence P., 186 Harwood Ave., Littleton, His. 71
Hovey, Carol A., 1263 East Street, Mansfield, El. 72
Hovnanian, Rosemary J., 105 Old Field Road, Huntington, El. 72
Howard, Gail A., 307 Main Street, South Lancaster, H.Ec. 70
Hoyt, Barbara D., 15 Travis Drive, Framingham, H.Ec. 72
Hubbard, Karl E., 391 Worcester Street, No. Grafton, Bio. 71
Hubbard, Victoria O., 56 Holton Street, West Medford, H.Ec. 70
Hubert, Nancy E., 34 Berry Street, Framingham, El. 72
Hubley, Martha E., 131 Southville Road, Southboro, El. 72
Hucksam, Barbara E., 89 Fulton Street, Norwood, Eng. 70
Hughes, Helen M., 11 Brookfield Road, Waltham, Bio. 72
Hunt, Jacalyn, 12 Springhill Road, Framingham, H.Ec. 70
Hunter, Patricia L., 90 Ellicott Street, Needham, Kd. 72
Hurley, Julia H., 28 Wennemay Street, Natick, Eng. 71
Hurton, Sally A., 11 Crescent Street, Wakefield, El. 72
Hutt, Kathleen M., 20 Curley Drive, Hudson, El. 70
Jablonski, Francis J., 62 Freedom Street, Hopedale, Bio. 70
Jackson, Anne M., Oakland Ave., Sag Harbour, N.Y., Eng. 72
Jackson, Margaret, 16 Gibbon Street, Marlboro, El. 71
Jacobsen, Phyllis, Box 28, South Chatham, Eng. 72
Jagling, Catherine M., 41 Willow Street, Reading, H.Ec. 72
Jahn, Linda J., 38 Pine Acre Road, Springfield, H.Ec. 72
Jancxyk, Joan, 10 Geraldine Road, Framingham, El. 72
Jarvinen, Nancy J., 37 Elmwood Street, Maynard, El. 71
Jeffery, Sharon L., 26 Winnemay Street, Natick, H.Ec. 72
Jewell, Sallyanne, 37 Highland Street, Webster, El. 71
Jodrey, Pamela L., 320 Church Street, Whitinsville, H.Ec. 70
Johnson, Catherine A., 4 Woodlawn Street, Northboro, M.T. 70
Johnson, Karen L., 36 Brookdale Road, Natick, El. 72
Johnson, Kristin L., 2 Hedlund Ave., Braintree, Kd. 72
Johnson, Patricia E., 194 High Street, North Attleboro, El. 72
Johnson, Sandra M., 17 Indian Hill Road, Worcester, El. 72
Johnson, Vivian E., 149 Monroe Street, Dedham, El. 71
Johnson, Marcia E., 149 Monroe Street, Dedham, El. 71
Jones, Bonnie L., 5 Lakeside Ave., Wrentham, El. 70
Jones, Connie S., 3 Juniper Lane, Medfield, El. 72
Jones, Patricia M., 28 Eastbourne Street, Roslindale, El. 71
Jones, Sharon L., Main Street, Barnstable, M.T. 70
Jones, Susan T., 107 North Street, Shrewsbury, El. 70
Jordan, Mary A., 23 Boylston Street, Stoughton, H.Ec. 70
Joseph, Paula, 700 Cummins Highway, Mattapan, El. 71
Jutras, Claudette C, 48 Willis Ave., Seekonk, El. 72
Kadis, Estelle, 6 Ingleside Road, Natick, El., 71
Kadra, Mary E., 61 Waverly Street, Ashland, Eng. 72
Kaelin, Timothy J., 69 Willis Ave., Framingham, M.T. 70
Kalimon, Kathryn L., 12 Frances Road, Lexington, H.Ec. 70
Kane, Terrence M., 12 Pleasant Street, Wayland, His. 72
Karagosian, Deanne A., 11 Canterbury Road, Newton, H.Ec. 72
Karlson, Bruce, 89 Anchorage Road, Franklin, His. 72
Katinauskas, Algirdas, 8 Whitney St Court, Worcester, M.T. 71
Keefe, Jeanne, 10 Cross Street, Southboro, El. 70
Keefe, Linda J., 29 Wamsutta Ave., Waltham, El. 02
Keefe, Suzanne M., 14 Lone Pine Path, Weymouth, HE. 71
Keenan, Paula M., 86 Vernon St., Worcester, Ele. 71
Keene, Sue, 6 Homestead Dr., Medfield, Ele. 72
Kelley, Susan L., 1008 Brook Rd., Milton, HE. 70
Kelly, Helen A., 16 Lowther Rd., Framingham, Ele. 71
Kelly, Kathleen E., 162 Massachusetts Ave., Somerset, Ele. 72
Kelly, Nancy J., 16 Kingston Rd., Newton, Ele. 71
Kelly, Susan Ann, 965 Rock St., Fall River, His. 70
Kendall, Susan Marie, 1187 Trapelo Rd., Waltham, Ele. 70
Kennedy, Geralyn M., 496 Grove St., Framingham, Ele. 72
Kennedy, Kathryn J., 37 Granite St., Foxboro, Ele. 71
Kennedy, Susan E., 34 Overlook Dr., W. Springfield, Ele. 72
Kenney, Margaret A., 268 Stratford St., W. Roxbury, Ele. 71
Kenney, Mary Eleanor, Eastview Rd., Hopkington, Ele. 70
Kern, Judith A., 3 Inverness Rd., Norwood, Ele. 71
Kerr, Linda J., 662 North West St., Feeding Hills, Ele. 71
Kiburis, Kathleen A., 360 Charles Rd., Watertown, Ele. 72
Kilbane, Mary A., Ill Speen St., Natick, Eng. 70
Killelea, Martha B., 28 Washington St., Leominster, MT. 72
King, Linda A., 46 Dunster Rd., Framingham, Ele. 71
Kingsley, David J., 77 Northend St., Peabody, Ele. 71
Kittredge, Geraldine, 53 Beaver St., Worcester, HE. 71
Knight, June W., 16 School St., South Acton, MT. 70
Kondek, Maryann, 167 North Main St., Webster, HE. 72
Korbel, Marsha A., 1201 Allen St., Springfield, HE. 71
Krailo, Susan A., 305 Singletary Lane, Framingham, Ele. 72
Krell, Deborah A., Plainville Ave., Farmington, Ct. HE. 72
Kreutler, Judith E., 11 Buttermilk Cir., Scituate, HE. 70
Krimsky, Daryl A., Amherst Rd., Sunderland, Ele. 71
Krinopolis, Kathleen, 17 Rediot Rd., Wayland, Eng. 70
Kritzman, Phyllis Myra, 3 Imrie St., Randolph, Ele. 70
Kroll, Valerie Jeanne, 51 Wellington Lane Ave., Lexington, HE. 70
Kuliesis, Mary C, 574 North Warren Ave., Brockton, Ele. 72
Kumlin, Christine B., 56 Church St., Westboro, His. 71
Kyle, Marilyn A., 45 Chandler St., Belmont, KD. 72
La Belle, Joanne M., 93 Wildwood Ave., Braintree, HE. 72
Labollita, Andrea C, Eames St., Milford, Ele. 72
La Cava, Mary R., 101 Washington Ave., Waltham, Ele. 72
Lally, Susan M., 12 Gibbons St., Melrose, HE. 72
La Masney, Brenda L., 10 Donbray Rd., Springfield, His. 72
Lambert, Barbara M., 25 Damon St., Lowell, HE. 72
Lambert, Christine M., 19 Gates Ave., Hudson, KD. 72
Landenberger, Nada, 21 Ledgewood Rd., Framingham, Eng. 71
Lander, Carl S., 484 Boston Post Rd., Marlboro, Eng. 70
Landers, Elizabeth M., 26 Lewis Ter., Newton, HE. 72
Landry, Joyce A., 88 Upland Rd., Marlboro, His. 72
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Landry, Pamela A., 153 Greenwood St., Gardner, MT. 71
Langevin, Richard C., 1261 Highland St., Holliston, MT. 72
Lane, Anne E., 46 Tyler Ave., Medford, Ele. 71
Bessey, Ann M., 29 Marion Rd., Belmont, Ele. 72
Lane, Paulette M., 43 Mt. Pleasant St., Marlboro, Eng. 71
Langelier, Daniel F., 35 Warren Ave., Marlboro, Ele. 71
Lanthier, Janice A., 323 Tiffney St., Attleboro, Ele. 72
Lapinski, Elaine, 274 Amherst Rd., South Hadley, HE. 72
Lapointe, Linda H., 1234 Walnut St., Newton, Ele. 72
Laporte, Stephen P., 7 Princeton St., Natick, His. 72
La Rosee, Carole Jane, 54 Olney St., Watertown, Ele. 70
Larkin, Elizabeth E., Rd. 1 Box 192, Storrs, Conn., HE. 72
Larsen, Cynthia J., 527 Benine Rd., Westbury, N.Y., Ele. 72
Larson, Ellen F., 11 Sunset Rd., Watertown, HE. 72
Larson, Janet Carol, 17 Norman Dr., Framingham, Eng. 70
Lasala, Susann J., 71 Avalon Ave., Quincy, His. 72
Lavache, Stephen J., 8105 4th Ave., Brooklyn, N.Y., Eng. 71
Lavoie, Jean M., 24 James St., Bellingham, Ele. 71
Lawrence, Joan M., 9 Woodmere Rd., Framingham, Bio. 71
Lawrence, Leslie F., 4 Brownell St., New Bedford, Ele. 72
Lawson, Deborah Jane, 122 Ruthland St., Watertown, Ele. 70
Lazar, Jonathan M., 122 Laighton St., Lynn, Ele. 71
Leahy, Deborah M., 291 Crafts St., Newton, Eng. 72
Leary, Linda M., 81 Farrar Ave., Worcester, Ele. 71
Leary, Margaret Mary, 62 Washington St., Newburyport, Ele. 70
Lee, Leslie L., 50 Turner Rd., Scituate, HE. 71
Lee, Patricia M., 42 Mayhew Rd., Attleboro, Ele. 72
LeFrancois, Pauline, 279 Moiin St., Woonsocket, R.I. Ele. 72
Leighton, Amy D., 452 Hancock St., Quincy, KD. 72
Lein, Robert G., 28 Burroughs St., Danvers, MT. 71
Lemelin, Elaine C, 24 Shoreham St., North Quincy, Ele. 71
Lemire, Richard S., 225 Main St., Marlboro, Ele. 72
Lencioni, Ilia, 73 Ripley St., Newton, Ele. 72
Lennon, Barbara R., 58 Phillips St., Watertown, Ele. 71
Lent, Susan Anne, 5 Louise St., Maynard, Ele. 71
Lepore, Philip A., 26 South St., Marlboro, MA. 72
Lepore, Thomas G., 26 South St., Marlboro, His. 71
Letarte, Jean L., 170 Jenness St., Lynn, HE. 71
Letendre, Claudette, 38 Kengoke Lane, Springfield, KD. 72
Libenson, Pearl G., 16 Alfred Rd., Saxonville, Ele. 71
Liberatore, Daniel J., 7 Loker St., Framingham, CH. 72
Liberatore, Frederick, 7 Loker St., Framingham, MT. 70
Liberatore, Sharyn, 20 Gates St., Framingham, Eng. 70
Licata, Kathryn A., 3 Field Rd., Arlington, Ele. 71
Liberatore, Jeannine C, 77 Prescott St., Framingham, Ele. 70
Lichtel, Deborah Ann, North Plain Rd., Housatonic, HE. 70
Lincoln, Donald E., 331 Prospect St., Framingham, FR. 72
Linkiewicz, Vanessa G., 84 Milford St., New Bedford, Ele. 70
Linnane, Barbara Rose, Thurlow St., No. 7., West Ro.xbury, HE. 70
Linnehan, Mary F., 54 Bridge St., Newton, Ele. 72
Lipe, Sharon J., 15 Cypress St., Portsmouth, R.I., His. 71
Liu, Yolande, 2 Rolling Dr., Framingham, HE. 70
Livermore, Ruth A., 17 Thornton Rd., Waltham, Ele. 72
Logan, Richard C, 78 East Main St., Marlboro, His. 70
Lombardi, George A., 35 Fifth St., Maynard, His. 72
Lombardini, Jean K., 41 C St., Framingham, Ele. 70
Londergan, Eileen M., 17 Farquhar St., Roslindale, HE. 70
Long, Joanne L., 35 Crocker Ave., Turners Falls, Ele. 72
Long, Nancy J., 334 Crescent St., Waltham, Ele. 72
Looney, Denise M., 33 Bernard St., Lexington, HE. 70
Loughan, Mary E., 156 Middle St., East Weymouth, HE. 70
Lovell, Linda L., 126 Suffolk St., Springfield, KD. 72
Lucarino, Gary F., 6 River St., Northboro, Eng. 70
Luchette, Joseph A., 19 Mague Place, West Newton, His. 71
Luscinski, Joan G., 28 Dudley St., Saugus, MA. 72
Luttrell, Dennis F., 15 Beacon St., Natick, His. 72
Lyddy, Anne M., 62 Norton Dr., Norwood, He. 72
Lynch, Charleen F., 4 Lexington St., Woburn, Ele. 70
Macgregor, Bonnie A., 2 Vale St., Natick, Ele. 70
Macy, Vicotria L., 34 Longhill Rd., Ashland, Ele. 72
Madden, Paul F., 53 Eliot St., Watertown, Eng. 70
Maguiie, Lawrence W., 51 Adams St., Millis, Ele. 72
Maguire, Sheila C, 4 Middle Rd., Southboro, Ele. 70
Mahady, Marlaine G., 17 West Baltimore St., Lynn, His. 72
Mahan, Mildred A., 172 Concord St., Holliston, Ele. 71
Malone, Joyce M., 12 Cantwell Rd., Milton, Ele. 72
Maloney, Edward Mark, 50 A. Washington Park, Newtonville, Bio.
70
Mancuso, Cynthia Helen, 10 Mayflower Rd., Northboro, His. 70
Mangano, Charlene A., 30 Commonwealth Ave., Worcester, Ele. 70
Mann, Joanne M., 21 Morton St., Leominster, HE. 71
Mann, Linda May, 187 Moore Rd., Sudbury, HE. 72
Mann, Lois M., 180 Marked Tree Rd., Holliston, Ele. 70
Manning, Donna M., Breakneck Hill Rd., Southboro, Ele. 71
Mansfield, Pamela K., 12 Westview Rd., Framingham, Ele. 71
Marchi, Linda A., 14 Nimrad Dr., Concord, His. 72
Marcin, Carole A., 7 Union St., Cambridge, Ele. 72
Marcotte, Anne V„ 325 Main St., Clinton, HE. 70
Marinelli, Jayne Mary, 61 Hillcrest Rd., Marlboro, Ele. 70
Marshall, Judith A., 209 Somerset Ave., Winthrop, Ele. 71
Marshall, Pamela A., 25 Rock Point Rd., Southboro, Ele. 71
Marshall, Patricia A., 360 Union St., Ashland, Ele. 71
Martel, Marcella A., 5 Brewster Rd., Framingham, HE. 71
Martin, Bonita G., Massachusetts Ave., Groton, HE. 71
Martin, Joan, 164 State St., Framingham, Eng. 71
Martin, Kathleen L., Park Ter., Uxbridge, HE. 72
Martino, Cheryl A., 267 Essex St., Marlboro, His. 72
Marum, Cheryl E., 16 Old Coach Rd., Braintree, Ele. 71
Maslowski, Ellen M., 73 Rice St., Marlboro, Ele. 71
Mason, Carol M., 32 Stone Ave., Somerville, HE. 70
Mason, Karen A., 42 Adams Rd., Greenfield, MT. 72
Masters, Judith, 579 A. Union Ave., Framingham, Ele. 70
Mastrogiacomo, Susan, 320 East Main St., Marlboro, His. 72
Matheson, Gail E., 13 Mayflower Rd., Holbrook, His. 72
Matt, Roberta J., 40 Myrtle Ave., Newburyport, HE. 72
Mattioli. Richard L., 44 East Main Street, Southboro, Ma. 72
Maxwell, Margaret, 13 Huttercup Lane, Medway, Ele. 70
McAloon, Elaine G., 8 Norumbega St., Cambridge, Ele. 70
McArdle, David L., 17 Weston St., Waltham, His. 70
McCarthy, Karen P., 1065 Granville Rd., Westfield, He. 70
McCarthy, Kathleen T., 18 Woodbridge St., Cambridge, Ele. 71
McCarthy, Kathryn F., Apt. 107 200 Buckminster, Norwood, Ele. 72
McCormack, Arleen T., 638 Washington St., Holliston, Ele. 70
McCormick, Sandra J., 15 Chestnut St., Natick, Ele. 72
McDonough, Dianne M., 39 Stratford Rd., North Weymouth,' He. 70
McElaney, Barbara A., 56 Kenney St., Needham, Ele. 71
McElroy, Ann Marie, Box 623, Barnstable, Eng. 70
McGann, Mary E., 513 Dermody Rd., Waltham, Ele. 71
McGinnis, Rolande O., Fisher St., Westboro, Fr. 72
McGlinchey, Cheryl A., 22 Schofield Dr., Newton, Ele. 72
McGonigle, Maureen, 136 Brown St., Waltham, Fr. 72
McHugo, Sheila J., 16 Everet Ave., Framingham, Ele. 72
McKay, Maureen T., 11 Granger St., Quincy, He. 72
McKenney, Martha, 45 Olney St., Watertown, Fr. 72
McKinstry, Judith B., 36 Gordon St., Framingham, Eng. 71
McLean, Nancy M., 22 Hamilton St., Quincy, Ele. 72
McMann, Jean Aina, 358 Cushing St., Stoughton, He. 70
McNally, Mary M., 7 Montague Rd., Dedham, He. 72
McNamara, Anne M., 96 Vermont St., West Roxbury, His. 71
McNamara, Joann D., 99 Simpson Dr., Saxonville, Ele. 70
McNamara, Maura K., 18 Lyman St., Westboro, Ele. 71
McRobert, Deane H., 21 Walnut St., Natick, Ele. 70
McShea, Maureen, 120 Lowe Ave., Stoughton, He. 71
Medeiros, Maria F., 476 Orchard St., New Bedford, His. 71
Milani, Henry P., 21 Short St., Milford, M.T. 72
Mehlman, Diane M., 14 Assabet Dr., Northboro, His. 70
Mellon, Mary R., 52 Norton Dr., Norwood, Ele. 71
Memmo, Caryl A., 105 Casey St., Norwood, Ele. 71
Meyers, Rita H., 35 Green Willow Dr., Longmeadow, Ele. 72
Miller, Douglas Leigh, 43 Douglas Ave., Maynard, His. 70
Miller, Patricia, 433 Kansas Ave., Lorraine, Ohio, Ele. 72
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Minkus, Dorothy, 44 East Dilver St., Wdstfield, He. 70
Mistretta, David A., 2 Taylor Rd., Maynard, Ele. 71
Mitchell, Judith R., 3 Radcliffe St., Worcester, He. 72
Moan, Sandra J., 3 North Lane, Framingham, Ele. 72
Mocerino, Anthony J., 527 Elm St., Marlboro, His. 71
Moir, Kathy Ann, 17 Waite St., Oxford, M.T. 70
Monaco, Eleanor J., 175 Doty St., Waltham, Ele. 70
Moore, Lynn M., 130 Plain St., Easthampton, He. 72
Moore, Shelagh, 42 Boston Rd., Lowell, Ele. 71
Moran, George, J., 92 Curtis Ave., Marlboro, His. 72
Morawiec, Christine, Cape St., Lee, Ele. 72
Morawski, Jo Anna M., 38 St. Lo Rd., Framingham, His. 71
Morcone, Ann Marie, 25 Main St., Milford, Ele. 72
Morgan, Cynthia, 304 Lowell Ave., Newtonville, Ele. 70
Morgan, Robert J., 4 Frost St., Framingham, His. 72
Morris, Beverley M., 161 Winter St., Waltham, Ele. 71
Morris, Ellen Vaille, Thompson Pond Rd., Spencer, He. 70
Morris, Susan M., 314 Foster Rd., Tewksbury, He. 72
Morrissey, Maureen, 680 Beacon St., Newton Centre, Ele. 72
Morrow, Cheryl P., 22 Holt St., Hopkinton, Eng. 70
Morse, Deborah, 137 Gardner Neck Rd., Swansea, He. 71
Morse, Susan E., 11 Washington Ave., Ashland, Ele. 71
Mosca, Paul W., 324 Great Rd., Maynard, His. 72
Moscardelli, Mary E., 19 Berkeley St., Quincy, Fr. 72
Moscaritolo, Donna M., 21 Buick Hill Rd., Ashland, Ele. 70
Mosesso, Joanne M., 30 Winthrop Park, Quincy, K.D. 72
Motycka, Alice, 101 Parmenter Rd., Framingham, Ele. 71
Mousette, Elayne M., 63 Causeway St., Hudson, Ele. 71
Moynihan, Judith Mary, 9 Wesleyan Ter., Shrewsbury, He. 70
Mucciarone, John H., 235 Blackstone St., Woonsocket, R.I., His. 71
Mulcahy, Ann P., 38 Richfield Rd., Arlington, Ele. 72
Mulhall, Marilyn A., 5 Pattern Dr., Marlboro, Eng. 70
Mullaney, Carol A., 30 Easy St., Bellingham, Ele. 72
Mullen, Virginia T., 46 Aberdeen St., Newton, He. 72
Mulley, Joan E., 95 Sycamore Rd., Melrose, He. 72
Mulligan, Mary Alice, 54 Maple St., Attleboro, He. 72
Mulloney, Janet L., 152 Clinton St., Marlboro, Ele. 72
Mulvey, Ann Marie, 69 Richards St., Dedham, Ele. 70
Munro, Linda L., 14 Mary Agnes Rd., Framingham, He. 70
Munroe, Ann M., 16 Kittredge Rd., Framingham, Ele. 72
Murphy, Elizabeth A., 26 George St., Framingham, Fr. 72
Murphy, Karen N., 9 Mechanic St., Holliston, He. 72
Murphy, Pamela A., 57 A. St. Paul St., Brookline, M.T. 72
Murphy, Timothy J., 259 Main St., Wilbraham, His. 72
Murray, Mark P., 69 Uncatena Ave., Worcester, Eng. 71
Murtagh, Susan Jane, 49 Morse Rd., Framingham, Eng. 70
Mutty, Nancy Rita, 21 Tuttle Dr., Box 303, So. Acton, Ele. 70
Myers, Evelyn L., 184 West St., Ludlow, He. 72
Nagle, Paul S., 69 North Hill, Needham, Bio. 72
Napoleone, Catherine, 162 Stanford Dr., Westwood, Ele. 72
Nasuti, Dennis L., 149 Peck St., Franklin, His. 72
Neas, Mary Anne, 1 Colby Ave., Saxonville, M.T. 70
Neumann, Carolyn E., 9 Mountain Dr., Ashland, His. 70
Newcomb, Sally M., 184 Washington St., Gardner, Ele. 71
Newton, Carolyn J., 37 Laurel Lane, Bellingham, He. 70
Nichols, Karen J., 10 Maymont Dr., Framingham, Ele. 71
Nichols, Kathryn G., 365 Singletary Lane, Framingham, M.T. 72
Nicoli, Diane Marie, 4 Weybosset Ave., Framingham, Ele. 70
Nigro, Linda C, 132 Capen St., Medford, Ele. 71
Nimmo, Katherine E., 9 Cobbet PI., Lynn, Ele. 72
Nolan, Gailanne, P.O. Box 213, Framingham, His. 70
Noonan, Mary L., 20 Nelson St., Framingham, M.T. 72
Norton, Michele Ann, 41 Curve St., Needham, He. 72
Noyes, Sally W., Pine Lane, Brookfield, K.D. 72
O'Brien, Joanne M., 21 Neptune Rd., Worcester, His. 72
O'Brien, Kathleen M., 11 Grove St., Natick, Ele. 70
O'Brien, Maureen R., 1 15 Ardsley St., Brockton, M.T. 72
O'Brien, Ruth E., 71 Longhill St., Springfield, He. 70
O'Connor, Kathleen Mary, 260 Coburn Ave., Worcester, He. 70
O'Donnell, Marianne D., 102 Pearl St., Stoughton, He. 72
Ogilvie, Iva J., 29 Mill Rd., Littleton, M.T. 71
O'Hara, Karen A., 204 Austin St., Newtonville, Ele. 72
Okada, Jeanette R., 20 Church St., Natick, Eng. 70
O'Malley, Ellen M., 181 Cedar St., Clinton, Ele. 71
O'Neil, Lorraine M., 14 Bold Rock Rd., Wayland, Ele. 72
O'Neil, Peri Ann M., 9 Talbot Rd., Braintree, He. 72
O'Reilly, Geraldine R., 65 Midland Dr., Waltham, Ele. 72
O'Reilly, Nina, 5 Underwood St., Worcester, He. 72
Organ, Diane M., 88 South Main St., Florence, He. 72
Orrall, Jean Charlotte, 52 Plymouth Rd., Needham, Ele. 70
Orser, Geraldine M., 5 Aaron St., Framingham, Ele. 71
Orzechowski, Theodosia, 337 Hampden St., Chicopee, He. 70
Otenti, Cynthia J., 39 Water St., Hudson, Ma. 72
Ouellette, Judy A., 555 Front St., Marion, He. 72
Ouimette, Suzanne L., 21 Academy St., Chicopee, He. 72
Padykula, Mary M., 91 Bemis Ave., Chicopee Falls, Ele. 72
Palm, Gaynor M., 236 Franklin St., Whitman, Ele. 71
Palmer, Elaine C, 31 Laurel St., Melrose, Ele. 72
Palmieri, Lynn A., 22 Lacridge Lane, Ashland, Ele. 71
Pandolfo, Lorraine M., 45 Sutherland Rd., Arlington, He. 70
Panebianco, Lynda J., 8 Lavoie Ave., Methuen, Fr. 72
Panek, Marilyn J., Farm St., Dover, His. 72
Pantano, Ninette L., 15 Volk Rd., Dedham, Ele. 71
Parker, Lorraine S., Hobomock St., Pembroke, Ele. 70
Parks, Sherry P., South Rd., Templeton, He. 72
Pastel, Linda M., 60 Waldeck Rd., Milton, Ele. 71
Pavia, Joanne M., 4 Victor Rd., Framingham, Eng. 72
Patterson, Laurie E., 145 North St., Dalton, Ele. 72
Patterson, Marietta, 11 Nadine Rd., Framingham, Ele. 71
Payne, Elizabeth Ann, 38 Cedar St., Holliston, Ele. 70
Peacey, Janet A., 593 East St., Ludlow, Ele. 72
Pearson, Dela Jean, 33 Hayward St., Hopkinton, Ele. 70
Pederson, Joanne M., 84 Leonard Ave., Dracut, He. 70
Pembroke, Janice M., 369 B Orchard St., Millis, M.T. 72
Perham, Karen E., 3 Oak Hill Rd., Fayville, K.D. 72
Perlak, Susan S., 120 Chateavgay St., Chicopee Falls, Ele. 72
Perry, Carol A., 480 Bakerville Rd., South Dartmouth, Ele. 72
Perry, Donna M., 213 Washington St., Taunton, He. 71
Perschy, Anne M., 106 Miami Ave., Newington, He. 71
Pescatore, Linda A., 31 A Trull St., Somerville, He. 72
Peso, Carol Jean, 325 Bishop St., Framingham, Ele. 70
Peters, Nancy A., 12 Wilbur St., Waltham, Bio. 71
Peters, Elizabeth A., 36 Russell Rd., Wellesley, Ele. 71
Pfeiffer, Ellen A., 68 Sweet Grass Lane, Holliston, Fr. 72
Pheeny, Patricia A., 227 Washington St., Brookline, His. 72
Piligian, Margaret A., 381 Hillcrest Rd., Needham, Ele. 72
Pinchook, Kathleen A., 21 Venezio Ave., Albany, N.Y. He. 70
Pitts Karen J., 84 Summett Ave., Brookline, Ele. 72
Plette, Jane M., 103 Cottage St., Leominster, He. 72
Plotczyk, James M., 68 Arlington St., Worcestor, Eng., 71
Plourd, Kathleen J., 135 W. Alvard St., Springfield, Ele. 07
Poirier, Patricia, M., 15 Carver Rd., Watertown, Eng., 72
Porter, Janice L., 13 High St., Westboro, Eng., 72
Porter, Suzanne K., 13 High St., Westboro, HE., 71
Porter, William R., 22 Cedar St., Milford, His., 72
Potty, James M., 76 Main St., Whitinsville, Bio., 72
Pratt, Margaret Susan, 1366 Liberty St., Braintree, HE., 71
Pratt, Mary Jane, Middle Rd., No. Clarendon, HE., 72
Prendergast, Ellen, 40 Saunders St., Brighton, Ele. 72
Prince, Diane E., 74 Dennison Ave., Framingham, Bio. 73
Proia, Paula Jean, 13 Melbourne Ave., Newtonville, Ele. 70
Prouty, Cynthia Lois, 6 Rocky Hill Rd., Oxford, Ele. 70
Pullman, Claire M., 27 Surrey Lane, Natick, Ele. 72
Purdy, Diane, 611 East St., Walpole, Ele. 70
Purpura, Linda A., 38 Sturtevant Ave., Norwood, Ele. 72
Purpura, Theresa A., 126 Bacon St., Natick, Ele. 71
Queander, Lorraine M., 2 Middle St., Lexington, Ele. 70
Quigley, Kathleen M., 4901 Zircon Dr., Apt. 203, Alexandria, Ele.
72
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Quinn, Michael R., 12 Hoover Ave., Norwich, Bio. 72
Quinn, Patricia A., 263 Salem St., Woburn, HE. 71
Quinzani, Catherine A., 41 Wood Terrace, Framingham, Wng. 71
Quirk, Lucy Irene, 18 Burton St., Springfield, Ele. 71
Radock, Cynthia A., 3 Atherton St., Natick, Eng. 71
Radosta, Charlene A., 247 Weston St., Waltham, Ele. 71
Raphaelian, Queenie E„ 67 Joseph Rd., Framingham, Ele. 71
Re, Joanne M., 346 Bridge St., Dedham, Ele., 71
Reardon, Irene M., 186 Concord St., Newton, Ele. 71
Reardon, Janice Marie, 3 Menut Circle, Newburyport, Ele. 70
Regan, Donna Lee, Main St., West Chatham, HE. 70
Rego, Patricia M., 1736 Bay St., Fall River, His., 72
Rego, Sharon A., 781 No. Main St., Raynham, Ele. 71
Rehbein, Karen E., 1 Cutler St., Hopedale, His. 72
Reihl, Christina M., 173 Salem End Rd., Framingham, Ele. 70
Reilly, Sheila A., 11 Marlboro St., Newburyport, Ele. 71
Reimer, Irene M., 397 Eliot St., Ashland, Eng. 71
Reisman, Jo Ann, 473 Washington St., Dedham, Eng. 71
Resnick, Sheryl M., 353 Woodward St., Waban, Eng. 72
Rice, Catherine V., 33 Buckman St., Woburn, HE. 72
Rice, Janet A., 774 Belmont St., Watertown, HE. 72
Rich, Rosanne Janet, 53 Westlake Rd., Natick, Ele. 70
Richards, Warren C, Berlin Rd., Bolton, Ele. 71
Richardson, Carolyn N., Surrey Dr., Eastham, Ele. 71
Ricz, Brendalee M., 5 Fairview St., Palmer, Eng. 72
Riess, James D., 20 Dorothy Rd., Sudbury, Eng. 72
Riley, Edward J., 16 Cove Ave., Framingham, His. 70
Rinella, Susan R., 76 Park St., Dedham, Ele. 71
Rio, Paulette Marie, 259 Washington St., Hudson, Eng. 70
Riordan, Constance E., Main St., Carver, Ele. 70
Rioux, Donna P., 35 North Ave., Attleboro Falls, HE. 71
Ritchie, Vincent K., 40 Island Dr., Worcester, His. 71
Rizzo, Joanne, 26 Sylvester Rd., Natick, KD. 72
Robb, Laura K., 44 Morse Rd., Manchester, HE. 71
Roberts, Donna L., 5 Charles St., Hyannis, Ele. 72
Robinson, Therese A., 21 Pratt St., Millers Falls, Bio. 72
Roche, Maureen F., 31 Hopedale St., Allston, MT. 71
Roche, Patricia, 81 Caledonian Ave., West Roxbury, HE. 72
Rock, Nancy P., 391 Poplar St., Roslindale, Ele. 72
Rodenbush, Geralyn F., 466 Matfield St., West Bridgewater, HE. 72
Roffinoli, Marie E., 462 Matfield St., West Bridgewater, Ele. 72
Rogers, Alan L, 83 Forest St., Sherborn, Ele. 71
Rogers, Mona D., 24 Otis St., Natick, Eng. 70
Rohan, Karen E., Rose Ave., Bellingham, Ele. 71
Rollins, Lynne R., 7 Russell Rd., Acton, HE. 72
Romano, Teresina A., 72 Gordon St., Springfield, Eng. 71
Root, Patricia L., Washington St., Franklin, His. 70
Rosata, Gail Marie, 17 Bellevue Ave., Norwood, Ele. 70
Rose, Mary M., 42 Lawrence St., Waltham, Ele. 70
Rose, Winifred G., 42 Lawrence St., Waltham, Ele. 72
Rosenblum, Carl L., 12 Greenleaf Circle, Framingham, His. 72
Ross, Helen, 20 Donna Rd., Framingham, His. 70
Rosetti, Sharon J., 7 Washington St., Millbury, Ele. 72
Rowley, Geraldine, 39 Tri St., Ashland, Eng. 72
Rushion, Johnna M., 19 Lizotte Dr., South Bellingham, HE. 71
Ryan, Anne, 263 Waverly St., Belmont, Ele. 70
Ryan, Coleen A., 9 Berwick Rd., Kendall Park, Ele. 72
Ryan, Denise E., 626 Main St., South Weymouth, Eng. 72
Ryan, Kathleen M., 13 Palmer St., Waltham, Ele. 71
Ryan, Margaret G., RR 1 Box 181, Uxbridge, Ele. 70
Ryan, Mary Elizabeth, RFD 2, Vergennes, HE. 72
Ryan, Stephan J., 131 State St., Framingham, His. 71
Ryan, William H., 114 Main St., Foxboro, MT. 72
Sadowski, Susan J., 161 Wheelock Ave., Millbury, MT. 70
St. Laurent, Raymonde, 373 Hollis St., Framingham, Ele. 70
Salfeety, Susan C, 6 Woodcock Lane, Lewittown, HE. 72
Salois, Deborah J., 13 Clark St., Holyoke, Ele. 72
Salvador, Carol, 92 Rockland St., South Dartmouth, Ele. 72
Sampson, Cynthia L, 5 Milk St., Lexington, KD. 72
Sannicandro, Patrice M., 21 Saxony Rd., Framingham, MT. 70
Santagate, Joyce A., 16 Elmfield Rd., Framingham, Ele. 71
Sarapas, Karen B., 93 Washington St., Franklin, Ele. 71
Sargent, Jane E., 2 York Rd., Belmont, HE. 70
Sastavickas, Katherine, 4 Ridgewood Dr., Norwood, Ele. 72
Scanlon, Patricia L, 30 Milton St., Worcester, Ele. 70
Scannell, Joellen M., 91 Mansur St., Lowell, Ele. 71
Schmidt, Norma E., 79 Dean St., Franklin, HE. 71
Schnabel, Linda A., 23 Linden St., Everett, HE. 71
Schneiderhan, Cheryl, 212 Cushing St., Hingham, Ele. 72
Schrader, Carol L., e Belknap Rd., Medfield, HE. 70
Schware, Katherine, 41 Oak Knoll, Natick, Ele. 70
Seaquist, Bette J., 177 Grafton St., Brockton, Ele. 72
Searle, Jacqueline, 33 Leach Lane, Natick, Ele. 71
Sears, Beverly Jean, 3 Read St., Seekonk, HE. 70
Sears, Shari Mae, 43 Elm St., Hyannis, Ele. 70
Selelonis, Karen M., 13 Washington Ave., Danbury, HE. 71
Seluk, Barbara, 625 E. 8th St., South Boston, HE. 72
Senior, Rebecca M., 128 Glenan Lane, Wayland, HE. 72
Senter, Linda Eve, 142 Bedford St., Lexington, Eng. 70
Serra, Diane M., 536 North Quincy St., Brockton, MT. 72
Servant, Suzanne A., 211 Breakneck Rd., Southbridge, Ele. 70
Sexton, Ellen L., 8 Durant Ave., Dedham, Ele. 70
Sexton, Jeanne D., 14 Patony Rd., Framingham, Ele. 71
Sienkeiwicz, Carol L., 82 Temple St., West Roxbury, HE. 70
Silva, Patricia C, 348 Commercial St., Provincetown, HE. 72
Simmons, Linda M., 19 Washington St., Plainville, Ele. 70
Simpson, Beverly J., 539 Pleasant St., Brockton, Ele. 70
Simpson, Virginia C, 145 Water St., Framingham, Ele. 71
Sister Margaret Ann, 45 Magnolia St., Dorchester, HE. 71
Sister Mary Donna, 62 Newton St., Waltham, HE. 70
Smith, Carol Ann, 24 Water St., Stoughton, HE. 70
Smith, Carol D., 122 Plymouth St., Middleboro, HE. 72
Smith, Janet P., 2 Homer St., Worcester, Ele. 72
Smith, Judith K., 39 Southgate Rd., Franklin, MA. 72
Smith, Linda K, 458 Berlin Rd., Marlboro, His. 72
Smith, Maria R., 10 Marmion St., Jamaica Plain, Ele. 72
Smith, Rachel F., 36 Causeway St., Millis, Ele. 70
Smith, Torrine L., 34C St., Framingham, MT. 70
Soczek, Susan A., 230 Globe St., Fall River, Ele. 71
Souza, Bette Jean, Churchill Shores, Lakeville, KD. 72
Sousa, Linda M., Agnes St., New Bedford, Ele. 72
Spaulding, Gail M., 14 Madison Ave., Newton, Ele. 72
Spector, Rosanne, 67 Blue Hill Terrace, Milton, Ele. 71
Spencer, Deborah J., 100 Ardmore Rd., Framingham, Ele. 71
Sperandio, Margaret P., 115 Perry St., Stoughton, HE. 70
Spooner, Marcia E., 50 Angeline St., W. Springfield, HE. 71
Stankard, Colleen M., 89 Rockridge Rd., Waltham, Ele. 72
Stanton, Mary E., 26 Rock St., Norwood, Eng. 72
Staples, Elaine B., Main St., Dunstable, HE. 72
Stark, Cynthia, 1 1 Thomas St., Belmont, HE. 72
Stearns, Jeanne E., 103 Hartford Abe., Bellingham, His. 72
Steele, Nancy L., 2 Philip St., Hudson, Eng. 72
Stern, Marilyn, 37 Charlotte Rd., Newton, Ele. 72
Stinson, Diane N., Quaker Highway, Uxbridge, Ele. 71
Stockbridge, Gary G., 59 Island Rd., Millis, His. 70
Stoddard, Susan E., 70 Plain St., Pembroke, His. 71
Stokowski, Cynthia C, 60 Willard Drive, Hazardville, Conn., Ele. 72
Stratton, Janis L., 109 Spring St., Hopkinton, His. 71
Streeter, Donna M., 210 East Central St., Franklin, Kd. 72
Strickland, Linda E., 386 Longhill Ave., Somerset, Ele. 72
Sulham, Patricia A., 16 Idlewood Dr., Auburn, HE. 71
Sullivan, Anne M., 54 Pellana Rd., Norwood, Ele. 72
Sullivan, Barbara A., 50 Kimball Rd., Chelsea, HE. 72
Sullivan, Deborah L., 4 Maple Circle, Randolph, M T 72
Sullivan, Donna A., 14 Greenlawn Ave., Grafton, HE. 72
Sullivan, Eileen M., 2 A Rangeley Rd., Winchester, HE. 72
Sullivan, Gayle E., 245 Lake St., Waltham, Ele. 72
Sullivan, Janet M., 35 Hilldrest Rd., Medfield, Ele. 72
Sullivan, Judith L., 1009 Pleasant St., Worcester, Ele. 70
Sullivan, Karen E., 10 Burton St., Brighton, HE. 70
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Sullivan, Kathleen, H., 70 Gooch St., Melrose, HE. 70
Sullivan, Margaret M., 5 Beedle Terr., Methuen, HE. 71
Sullivan, Mary L., 10 Hebert St., Wakefield, Ele. 72
Sullivan, Patricia L., 76 Tory Fort Lane, Worcester, Ele. 72
Sullivan, Paul J., 41 Ackers Ave., Brookline, Bio. 70
Surprenant, Ronald R., 119 Elm St., Marlboro, Ele. 70
Svoboda, Linda Wilkins, 9 Park Vale, Allston, Eng. 70
Swinerton, Anna M., 2 Rocky Pond Rd., Boylston, Ele. 72
Szwedzinski, Gail T., 156 Goodhue Ave., Chicopee, HE. 71
Tamburro, Angelo R., 56 Harriet Ave., Shrewsbury, Eng. 71
Tatarian, Kathleen A., 336 East Washington Str., No. Attleboro, M
MT. 72
Taylor, Catherine, Pat, 4 Arch St., Framingham, Ele. 70
Taylor, Shirley R., 46 South Bow St., Milford, Ele. 72
Teague, Judith R., 14 Colby St., Northboro, HE. 72
Tedoldi, Geoffrey A., 36 Whittemore Rd., Framingham, Ele. 70
Teehan, Colleen M., 53 Alban St., Dorchester, Ele. 72
Tessicini, Pasquale J., 27 Highland St., Milford, Ele. 70
Tetreault, Jeanne Marie, 803 Tarkiln Hill Rd., New Bedford, HE. 70
Tettoni, Elizabeth A., 19 S. Kelby St., Gloucester, Ele. 71
Thambash, Christine, A., 9 Chester Lane, Waltham, Ele. 71
Thane, Beverly J., Jacob Road Star Route, Charlemont, His. 72
Theriault, Debbie An, 65 Parkview St., Ludlow, Ele. 72
Thomas, Donna S., 33 Linda Circle, Marlboro, Ele. 72
Thomas, Elaine M., RFD, Yarmouthport, Ele. 72
Thomas, Ellen A., 1136 Highland St., Holliston, Bio. 72
Thomes, Cynthia J., 11 Laurel Drive, Hudson, KD. 72
Thompson, Linda E., 21 Craigie St., Natick, Ele. 71
Thompson, Nancy A., 66 Holliston St., Medway, Ele. 72
Thyng, Linda D., 5 Legion Rd., Weston, Wlw. 70
Tibbetts, Barbara F., 308 South St., Northboro, Ele. 70
Tierney, Nancy J., 32 Sunafee St., Springfield, Ele. 71
Tigue, Pat-ick E., 20 Hilton St., Framingham, His. 71
Tilley, Geraldine E., 41 Elm St., Saugus, Ele. 71
Tirrell, Mary J., 52 Hilltop Drive, Millis, Ele. 72
Titus, Alison K., Warren Avenue, Harvard, Ele. 70
Tocio, Cheryl P., 19 Ingleside Rd., Lexington, Ele. 70
Tomkiewicz, Susan L., 260 Providence Rd., South Grafton, KD. 72
Toohil, Elizabeth A., 836 Trapelo Rd., Waltham, HE. 71
Tourtellot, Catherine, 17 Berkeley Rd., Framingham, MA. 72
Tremblay, Muriel Doris, 155 Pine Grove St., New Bedford, Ele. 70
Trudeau, Margaret M., 1548 Carew St., Springfield, HE. 72
True, Nancy Lee, 1 1 Wilde Ave., Framingham, Ele. 72
Truehart, Carrie A., 2 Beals Court, Northampton, HE. 72
Trull, Julie Alice, 38 Tomahawk Drive, Tewksbury, Eng. 70
Tucker, Nancy L., 2341 Wilbraham Rd., Springfield, Ele. 72
Tura, Janice I., 70 Wheeler Ave., Melrose, Ele. 71
Turner, Elizabeth R., 35 Livingston Lane, Waltham, Ele. 72
Tynan, Donna M., 100 Davis Ave., Brookline, MA. 72
Waite, Mary Louise, Slough Rd., Harvard, Ele. 70
Wallace, Carolyn M., 62 Bourne St., Auburndale, Bio. 72
Walpurgis, Cynthia E., 147 Acrebrook Rd., Springfield, Ele. 72
Walsh, Marilyn Y., 153 Chestnut St., W. Springfield, Ele. 70
Walsh, Mary A., 6 Alden St., Natick, HE 72
Wappel, Marie, 208 Winter St., Westwood, Ele. 72
Warchal, Jody A., 2 Fox Lane, Medfield, HE 72
Warren, Gail E., 1 1 Willow St., Shrewsbury, Ele. 70
Warren, Margaret A., 9 Shirley Terrace, Randolph, Ele. 72
Wasgatt, Elizabeth G., 110 Vernon St., Worcester, HE 71
Watson, Lois I., 24 Burnley Rd., Norwood, Ele. 71
Watson, Nancy, 5 Sun Valley Dr., Framingham Centre, Eng. 70
Watson, Susan J., 5 Bellevue Ave., Winchester, HE 72
Watt, Joyce A., 279 Old Country Way, Braintree, Ele. 72
Watts, Nancy K., 24 Watson Place, Framingham, Ele. 71
Weaver, Richard A., 19 Fife Rd., Wellesley, Ele. 72
Webb, Margaret H., 90 Overbrook Drive, Wellesley, Ele. 72
Webber, Nancy L., 309 Plain St., Millis, Ele. 71
Webby, Gail M., 65 Provost St., Brockton, Ele. 71
Welin, Priscilla B., 43 Harrison St., Reading, HE 72
Wellen, Jane M., 35 Hayden St., Marlboro, HE 69
Welsh, Dorothy F., 9 Terri Rd., Framington, Ele. 71
Werner, Karen S., 116 Locust St., Holliston, Ele. 72
White, Janie Fay, 201 Heard St., Worcester, Ele. 70
White, Marjorie W., 89 Middle Rd., Southboro, MA 72
White, Mary J., 42 Mountain Ave., Norwood, HE 71
White, Susan E., 22 Eddy St., Waltham, Ele. 71
Whitney, Diane Marie, 10 Roberts Rd., Canton, Ele. 70
Whitney, Janet T., 16 Fabyan St., Arlington, MA 72
Wilcox, Terry, 198 Leyden Rd., Greenfield, Ele. 71
Williams, Donald R., 13 Mitchell St., Cochituate, Ele. 70
Williams, Janet, 146 Park Ave., Arlington, Ele. 71
Williams, Nancy V., 10 Winchester St., Southboro, HE 72
Willett, Paula M., 19 Fillmore St., Fairview, HE. 72
Willitts, Jo Ann T., 83 Johnson St., Saxonville, KD 72
Wills, Kathleen A., 60 North St., Foxboro, Ele. 72
Willus, Pauline M., 29 Headland Way, Medford, Ele. 71
Wirkkanen, Cynthia L., 18 Senica Drive, Hudson, Ele. 71
Wisikoski, Gail I., 139 Meadowlark Drive, Longmeadow, HE 71
Woiszwillo, Mary L., 44 Wellington St., Brockton, Eng. 71
Woloschuk, Nancy Claire, 170 Dana Ave., Hyde Park, HE 70
Wong, Donna Lee, 6D Castle Court, Boston, HE 70
Wons, Lois Ellen, 19 Bennington St., Newton, Ele. 70
Woodcock, Nina B., 32 Main St., Marion, Ele. 72
Woods, Gloria E., 84 George St., Westfield, His. 71
Wright, Jean E., Box 116, West Buxton, HE. 72
Wright, Mary E., 21 Eastern Ave., Swansea, HE 70
Wright, Michelle D., 21 Eastern Ave., Swansea, Ele. 71
Wright, William D. Jr., 18 Lincoln St., Milford, His. 72
Wylder, Barbara N., 9 Foster Rd., Lexington, Ele. 71
Upham, Virginia A., 21 Deloss St., Framingham, Ele. 70
Urban, Mary D., 78 Fairfax Rd., Worcester, HE 71
Vaillancourt, Leta A., 25 Chancery St., New Bedford, Ele. 71
Vale, Jacqueline R., 15 Wethersfield Rd., Natick, KD 72
Valle, Lynne Marie, 3 Glendon Way, South Chatham, Ele. 70
Van Der Linde, Elsie, Blackstone St., Mendon, HE 71
Van Der Linde, Hilda C, Blackstone St., Mendon, Ele. 72
Vayo, Karen Marie, 27 Church St., Auburn, Ele. 70
Vecchiarelli, Christine, 19 Fenwood Rds., Longmeadow, HE 72
Venuti, Gail E., 39 Aborn Ave., Wakefield, HE 72
Verbeek, Rumiko A., 21 Vernon St., Ayer, Ele. 72
Verry, Patricia B., 65 Caledonia Ave., West Roxbury, HE. 72
Vogel, Robyn M., 74 Spring St., Watertown, Ele. 72
Wadsworth, Catherine, West River St., Upton, Ele. 71
Waeger, Jeanne E., 42 Mechanic St., Holliston, Eng. 72
Waite, Ann Marie, 44 A Robert Ford Rd., Watertown, Ele. 72
Yapchaian, Cheryl A., 67 Philip Darch Rd., Watertown, Ele. 71
Yellen, Laura Anne, 5 Fisher Rd., Sharon, Eng. 70
York, Joseph F., 30 Sherman St., Natick, His. 71
York, Mary L., 30 Sherman St., Natick, Ele. 72
Yoshioka, Satomi, State Coll Pierce Hall, Framingham, Eng. 70
Young, Dawn E., 205 Crawford St., Northboro, MT 72
Young, Joan A., 10 Forest St., Middleton, HE 71
Yucka, Charlene A., 69 Francis St., Chicopee, Eng. 72
Zantrofski, Joan Elaine, 243 Elm St., Medford, HE 70
Zarella, Elizabeth M., 16 Lake St., Arlington, Ele. 72
Zicko, Elizabeth M., 36 Wellesley Rd., Natick, Ele. 71
Zicko, Martha Ellen, 36 Wellesley Rd., Natick, Ele. 72
Zipkin, Cynthia A., 13 Boinbridge Rd., Worcester, HE 72
Zmuda, Karla Angela, Main St., Chester, Ele. 70
Zollinger, Mary E., 1092 S. Meriden Rd., Cheshire, Conn.
Zych, Joanne, 19 Bluefield St., New Bedford, Eng. 72
Zymroz, Janet A., 20 Dubois St., Westfield, Eng. 71
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SENIORS
MARY L. ABBRUZZESE
29 Avon Street
Everett, Mass.
Birthday: October 27
Activities: WRA 1 , 2
VIRGINIA A. ACKER
96 Lincoln Street
Norwood, Mass.
CAROLE R. AKERLEY
36 Summer Street
Saugus, Mass.
Birthday: May 26
Activities: Math Club 1; SNEA 3, 4; WRA 1, 2, 3, 4
GAIL KEYES ANDERSON
6 Lund Street
Worcester, Mass.
DOROTHY ANDREWS
68 Lowell Avenue
Watertown, Mass.
JESSICA M. ANTOON
8 1 Elmwood Road
Methuen, Mass.
Birthday: August 29
Activities: Glee Club 1, 2, 3, 4; Newman Club 1, 2, 3,
4; WRA 1, 2, 3, 4; Dorm Treasurer 3
SUSAN M. ARIES
963 Boylston Street
Newton Hlds, Mass.
CLAIRE ARNOLD
12 Cedar Street
Hopkinton, Mass.
LORNA L. ATCHUE
19 Maplewood Drive
North Grafton, Mass.
CYNTHIA M. ATKINS
1536 High Street
Westwood, Mass.
RITA ROSE M. BAERINGER
1011 Washington Street
Newtonville, Mass.
LILLIAN A. BALASALLE
197 Wachusett Street
Jamaica Plain, Mass.
Birthday: October 1
1
Activities: Home Ec. Club 1, 2, 3, 4; IRC 3, 4
WANDA A. BARBAGLIA
158 Rockland Street
Canton, Mass.
JOAN T. BARRY
274 Lincoln Street
Worcester, Mass.
Birthday: June 24
Activities: Newman Club 1, 2, 4; Home Ec. Club 1, 2,
3, 4; WRA 1, 2, 3, 4; Crocker Hall vice president 4
MARY ANN BATES
82 Lorimer Road
Belmont, Mass.
PAULINE M. BEAVER
57 Whitman Road
Waltham, Mass.
Birthday: August 6
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Stunt Night 2, 4; SNEA 2,
3; Senior Week Committee 4
LAURIE E. BENTLEY
35 Goodrich Street
Winchendon, Mass.
Birthday: March 29
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Swimming Manager 4;
Dial 4; Math Honor Society 1, 2
KATHLEEN M. BERGIN
63 Ellison Park
Waltham, Mass.
.
NINETTE J. BERNIER
78 Sutton Street
New Bedford, Mass.
Birthday: February 9
Activities: WRA 1,2; Newman Club 1
CHERYL BEVANS
42 Riverview Road
Framingham, Mass.
Birthday: June 14
Activities: WRA 1; Righ Ceremony 3; Senior Week
1, 2; SNEA 1, 2, 3,
Committee 4; May Day 2
VIRGINIA L. BLANCHARD
131 School Street
Gardner, Mass.
Birthday: February 1
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; SCO
4; Senior Resident Assistant 4
JANE E. BLOCK
107 Park Street
Newton, Mass.
CYNTHIA BOCZANOWSKI
2 1 Highland Street
West Medway
Birthday: September 4
MARILYN L. BOOTH
142 N. Summer Street
Adams, Mass.
Birthday: September 28
Activities: Home Economics Club 1, 2, 3, 4; WRA 1,
2; Section representative 1; Dorm Council 2
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ELSA-JO K. BORGESON
67 Park View Avenue
Stoughton, Mass.
Birthday: October 24
Activities: WRA 1, 2, 3, 4;
Economics Club 1, 2, 3, 4
THERESE C. BOULEY
73 Mechanic Street
Spencer, Mass.
Birthday: February 25
Activities: WRA 1, 2, 3, 4;
Newman Club 1; Home
SNEA 1,2, 3; Math Club 3
MARY V. BOURKE
22 Sanborn Avenue
West Roxbury, Mass.
Birthday: October 8
Activities: Newman Club 1, 2, 3, 4; WRA 1, 2, 3
MARY T. BREEN
7 Alger Street
Natick, Mass.
MARJORIE L. BREMILST
North Street
Norfolk, Mass.
Birthday: March 20
JANE E. BRENNAN
288 Massachusetts Ave.
Arlington, Mass.
Birthday: September 27
Activities: Co-chairman of Stunt Night 1 ; Chairman of
Black and Gold Weekend 2, 3; Class President 3, 4;
WRA 2, 3, 4; Home Economics Club 1, 2
RITA D. BRENNAN
Mt. Pleasant Avenue
Jefferson, Mass.
ELIZABETH M. BRESLIN
869 East Squantum Street
North Quincy, Mass.
LESLIE E. BRIGGS
39 Hawthorne Street
Belmont, Mass.
KATHLEEN A. BROGAN
3 La Sallette Road
Billerica, Mass.
CARYN R. BRONSTEIN
44 Coolidge Street
Brookline, Mass.
BONNIE KAY BROWN
22 Irving Street
Waltham, Mass.
Birthday: April 7
Activities: WRA 1,2; SNEA 4
KAREN A. BROWN
133 Washington Avenue
Dedham, Mass.
Birthday: August 23
Activities: SNEA 1 ; Newman Club 1
NANCY E. BROWN
6 Hillcrest Ave.
Natick, Mass.
Birthday: March 29
Activities: WRA 1,2; SNEA 4
MAUREEN A. BUCKLEY
202 Cedar Street
Ashland, Mass.
HELEN BUTLER
14 Chatham Village
Worcester, Mass.
Birthday: March 3
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Newman 1, 4; NEA 1
MARY BUTLER
28 Cabot Road
Holliston, Mass.
CATHERINE E. BUXTON
453 Boston Post Road
Marlboro, Mass.
KATHERINE R. BUXTON
5 Josselyn Place
Newton, Mass.
DONNA CAFFARELLI
Maple Road
Oxford, Mass.
Birthday: September 3
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Newman 1, 4; Math Soci-
ety 2; Judiciary Board 2, 3, 4
EILEEN CALLAHAN
1 9 Hume Road
Bedford, Mass.
Birthday: January 8
Activities: Newman 1, 2, 3; WRA 1, 2, 3, 4; Math
Honor Society 1, 2, 3; Kappa Delta Pi 3, 4
PATRICIA M. CARBONE
139 Vinal Street
Revere, Mass.
Birthday: August 2
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Newman 1, 2; Math
Honor Society 2
MARGUERITE CAREY
90 Sheldon Street
Milton, Mass.
MARYANN CAREY
24 Ionia Street
Springfield, Mass.
SUSAN CARMICHAEL
199 BemisRoad
Holyoke, Mass.
Birthday: August 16
Activities: Math Club 1,
SNEA 2, 3, 4
2, 3, 4; WRA 1, 2, 3, 4;
GAIL M. CARNEY
149 Turnpike Road
Chelmsford, Mass.
Birthday: June 22
Activities: Hilltop 1, 2, 3, 4; Math Honor Society 1, 2;
Kappa Delta Pi 3, 4; Stunt Night 1, 2
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DONNA CATALANO
1 1 Chestnut Street
Franklin, Mass.
Birthday: May 30
Activities: WRA 1
JEAN R. CATON
182 Grafton Street
Brockton, Mass.
KAREN CHALMERS
41 Gates Road
Shrewsbury, Mass.
Birthday: July 23
Activities: WRA 1, 2,
Stunt Night 2; Dial 4
3, 4; Math Honor Society 2;
VIRGINIA J. CHAMBERS
Lakeside Avenue
Hudson, Mass.
Birthday: November 14
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; WIRC 4; Personnel com-
mittee 4; chairman Dining Room 4
JOAN M. CLAUSEN
1 14 Pratts Mill Road
Sudbury, Mass.
LINDA L. CLEMENT
47 Mill Street
Groton, Mass.
Birthday: September 5
Activities: Hilltop Players
3,4; Tennis Club 3
1, 2, 3, 4; Glee Club 1, 2,
IRENE B. COATES
1 6 Stagecoach Road
Holliston, Mass.
Birthday: September 10
Activities: Kappa Mu Epsilon
MARILYN D. COHEN
75 Biltmore Avenue
North Adams, Mass.
Birthday: January 13
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Hillel 1, 2, 3, 4; Student
Union 3 ; Senior Week
JANE A. COMEAU
206 Hilldale Avenue
Haverhill, Mass.
Birthday: December 10
Activities: WRA 1, 2;
Kappa Delta Pi 3, 4
Home Economics Club 1, 2;
CAROLE CONLEY
21 Green Street
Lynnfield, Mass.
ELEANOR CONNOLLY
34 Endicott Avenue
Revere, Mass.
Birthday: March 12
PATRICIA A. CONNOR
8 Hanover Street
Weymouth, Mass.
JOYCE COOPER
20 Winter Park Road
Framingham, Mass.
JO-ANNE CORNELY
173 Parkerville Road
Southboro, Mass.
Birthday: July 2
Activities: Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Newman
3,4; secretary of Crocker Hall 4; Dial 4
JANICE CORPRON
1 22 Bishop Drive
Framingham, Mass.
Birthday: January 8
KATHLEEN A. COTTER
1 8 Johns Avenue
Medfield, Mass.
Birthday: September 8
SUSAN COYNE
1 3 Arnold Drive
Medfield, Mass.
Birthday: February 28
JUDITH A. CREONTE
3 1 Smith Street
Waltham, Mass.
Birthday: October 20
Activities: Math Honor Society 1, 2;
SNEA 2, 3, 4; Glee Club 4
KATHLEEN T. CRIMMINS
1 8 Brigham Road
Framingham, Mass.
Birthday: December 27
Activities: WRA 1
WRA 2, 3, 4;
SUSAN D. CROTTY
79 Pleasant Street
Framingham, Mass.
Birthday: January 13
Activities: WRA 1, 2; Newman
Democrats 4; Hilltop Players 4
Club 1, 2, 3; Young
ELIZABETH CROUSE
101 Scott Hill Road
Bellingham, Mass.
JOANNE E. CULLEN
27 Bigelow Road
Waltham, Mass.
Birthday: October 24
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Newman Club 4; May Day
2; Stunt Night 2, 3, 4
IRENE CUNHA
3 Cherry Street
Hudson, Mass.
Birthday: May 3
Activities: SNEA
4; May Day 2
1, 2, 3, 4; WRA 2, 4; Newman Club
ROSE A. DANIELE
30 Beaver Park Road
Framingham, Mass.
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DIANE E. DAWE
34 Vine Street
Braintree, Mass.
SUSAN J. DEER
377 Stage Harbor Road
Chatham, Mass.
EILEEN DEIGNAN
15 Goucher Avenue
Worcester, Mass.
SHARON FRIES DELANEY
4 Surrey Road
Norwood, Mass.
CHRISTINE DELEO
79 Lewis Road
Belmont, Mass.
DIANE DeMILLE
80 Hillside Road
Watertown, Mass.
Birthday: May 15
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; SNEA 2, 3 vice president,
4; president. Glee Club 3, 4; Senior Week Committee 4
PATRICK DESANTIS
12 Adams Street
Worcester, Mass.
MICHAEL DE SILETS
93 Mansfield Street
Framingham, Mass.
JOANNE E. DiTARANTO
63 South Bow Street
Milford, Mass.
Activities: Kappa Delta Pi; historian recorder; Math
Honor Society; WRA 1,4; Newman Club 1, 3
PATRICIA DONOVAN
14 Morris Avenue
East Falmouth, Mass.
Birthday: November 12
Activities: Newman Club 4; WRA 4; Home Econom-
ics Club 4
JUDITH J. DOZOIS
17 Wilton Street
Waltham, Mass.
Birthday: December 19
Activities: WRA 2, 3, 4;
4
captain Volleyball; SNEA 2,
KATHLEEN A. DRISCOLL
314 Reedsdale Road
Milton, Mass.
Birthday: November 16
Activities: Newman 1, 2, 4; Home Economics Club 1,
2, 4; Honor Council representative 3, 4; Class vice
president 3, 4
RUSSELL N. DRURY
3 Chestnut Street
Grafton, Mass.
WILLIAM J. EDMUNDS
28 Joclyn Avenue
Framingham, Mass.
KATHLEEN M. EDWARDS
648 Canton Avenue
Milton, Mass.
Birthday: September 12
Activities: Newman Club 1, 2, 3, 4; Home Economics
Club 1,2, 4; WRA 1, 2, 3, 4; May Day Committee 2
CANDACE ELDREDGE
30 Highland Avenue
Chatham, Mass.
ELAINE ERKKINEN
9 Shore Avenue
Maynard, Mass.
Birthday: July 17
Activities: IRC 1; SCO
board 2, 3
1, 2; WRA 1, 2, 3, 4; WRA
3, 4; May Day 2
CAROL ANN ERNEST
32 Roseclair Street
Dorchester, Mass.
BARBARA EURKUS
261 Barker Street
Three Rivers, Mass.
Activities: Stunt Night 1, 2,
ELEANOR FEELEY
6 Woodfall Road
Medfield, Mass.
MICHELE FEELEY
9 Rolling Lane
Framingham, Mass.
CARMELLA FICOCIELLO
West Main Street
East Brookfield, Mass.
Birthday: October 3
Activities: Student Governent 4; May Day 2; Stunt
Night 1,2, 3; Who's Who 4
JAMES FIEBER
1 1 Spring Valley Road
Natick, Mass.
MARGARET M. FINN
48 Gaslight Drive
South Weymouth, Mass.
CATHERINE D. FIORILLO
240 Lowell Street
Wakefield, Mass.
Birthday: February 3
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Newman Club 3, 4; Home
Economics Club 2, 3, 4
KATHLEEN FOLEY
137 Croyden Terrace
Springfield, Mass.
Birthday: February 21
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Cheering 1, 2, 3; Newman
4; May Day 2
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DARYL FORD
22 Day Street
Whitman, Mass.
Birthday: December 27
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Home Economics Club 1
PATRICIA FORD
69 Langdon Avenue
Watertown, Mass.
Birthday: June 17
Activities: WRA 1, 2,
3, 4; Newman Club
president
3; Home Economics Club 1,
2, 3, 4; Kappa Delta Pi 3,
2,
4;
PAMELA R. FORTY
23 Hillside Avenue
Westford, Mass.
Birthday: July 7
Activities: Home Economics Club 1,2, 3, 4; WRA 1
SUSAN FRIGON
101 Phoenix Terrace
Springfield, Mass.
Birthday: November 15
Activities: Newman 2, 4; WRA 1, 2, 3, 4; Cheering 1,
2, 3; Stunt Night 1,2, 3
LYNNE FROST
205 Walnut Road
Wrentham, Mass.
SANDRA LEE GALLAGER
126 Conant Road
Westwood, Mass.
Birthday: November 26
Activities: WRA 1,2, 3,4
JOSEPHINE GALLANT
3 1 Adams Street
Waltham, Mass.
ELLEN GARRAHIE
9 Gardner Street
Worcester, Mass.
KAREN E. GENTES
73 Prospect Street
Wellesley Hills, Mass.
PATRICIA GIESER
1 2 Free Street
Hingham, Mass.
DOREEN GILES
1 1 Evers Street
Worcester, Mass.
Birthday: May 23
Activities: Stunt Night 2, 3; WRA 1, 2, 3, 4; Aca-
demic Affairs Committee 4; New Dorm vice president
4
JUDITH GILLELAND
67 Hancock Street
Auburndale, Mass.
Birthday: May 30
Activities: Newman Club 1, 2; WRA 1, 2, 3; Hilltop
1,2
SHARON M. GILLIS
35 High Street
Natick, Mass.
SUSAN A. GIROUARD
3 Cross St.
Medfield, Mass.
LENETTA F. GLAHN
RD 3, Box 303
Wyoming, Penn.
ELAINE QUITT GLAZER
67 Nicholas Road
Framingham, Mass.
CAROL JEANNE GLOSKI
3 1 Davis Street
Turners Falls, Mass.
Birthday: November 14
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; SNEA 1, 2, 3, treasurer 4;
President of O'Connor Hall 4; Glee Club 1, 2, 3, 4.
EILEEN GOLEMBEWSKI
104 Webster St.
Watertown, Mass.
Birthday: September 15
Activities: WRA 1
MARGARET E. GORMALLY
57 Chilson Street
Springfield, Mass.
ELIZABETH GRANT
1 7 Somerset Avenue
Beverly, Mass.
Birthday: May 5
Activities: Glee Club 2, 3, 4; SNEA 1, 2, 3, 4; WRA
1,2; Young Democrats 2, 3, 4; Newman Club 1, 2, 3,
4
MRS. JANICE GRAVES
8 Leach Lane
Ashland, Mass.
Birthday: November 18
LOIS GUELLI
75 Pleasant Street
Watertown, Mass.
Birthday: May 2
KAREN GUIMOND
310ElemSt.
North Attleboro, Mass.
Birthday: January 14
Activities: Class treasurer 1 ; Secretary of SGA 3 ; KDP
3, 4; president East Wing New Dorm 4; WRA 1, 2, 3,
4
BERNA HABERMAN
41 Crestwood Drive
Framingham, Mass.
JANE P. HALLE
99 Lorraine Street
East Weymouth, Mass.
Birthday: February 5
Activities: WRA 1; Jr. Ring Committee; Young
Democrats; Chairman for "Tender-Tuesday"
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MARILYN HALSING
84 Northbridge Road
Menden, Mass.
JOANNA LESLIE HAMM
63 B Highland Avenue
Arlington, Mass.
GRETCHEN HAUSER
29 Oxford Street
Arlington, Mass.
Birthday: June 4
Activities: WRA 1, 2; co-chairman script for Stunt
Night 2; Chairman Sophomore-Freshman Surprise
JO ANNE PATRICIA HAVERTY
316 River Street
West Newton, Mass.
Birthday: March 24
ANNA L. HAYES
16 Peterson Road
Natick, Mass.
SHEILA MARIE HAYES
16 Allenwood Street
West Roxbury, Mass.
Birthday: March 10
Activities: Newman 1, 2, 4; WRA 1, 2, 3, 4; Home
Economics Club 1, 2, 4
CAROL M. HAYNES
25 Fisher Street
Natick, Mass.
CAROL M. HAZEN
60 Dover Road
Westwood, Mass.
MICHAEL S. HENDERSON
44 Main Street
Framingham, Mass.
Activities: editor Onyx 4; Class Song 2
PATRICIA F. HENDERSON
44 Main Street
Framingham, Mass.
Activities: NSA representative 2; Class Song 2; Stunt
Night 1, 2, 3, 4
KATHLEEN M. HENIGHAN
225 Union Street
Clinton, Mass.
CHARLOTTE ANN HICKS
1208 Clay Street
Franklin, Virginia
Birthday: October 29
Activities: WRA 1 ; Home Economics Club 1, 2, 3, 4
GAIL HOWARD
162 Charlesbank Road
Newton, Mass.
Birthday: September 13
Activities: Freshman Section Representative Gatepost
2; WRA 4; Ps. Club 4
NANCY HUARD
108 Orient Street
Worcester, Mass.
Birthday: April 6
Activities: WRA 1;
Senior Week 4; Stunt Night 2
KATHLEEN A. HUCK
113 Sherwood Street
Roslindale, Mass.
SHIRLEY A. HUCKINS
72 Pearl Street
Woburn, Mass.
NANCY HUNSINGER
138 Myrtle Street
Rockland, Mass.
LINDA A. HURLEY
68 Cox Street
Hudson, Mass.
JEAN HUTCHINGS
22 Nelson Street
Winchester, Mass.
Birthday: March 10
Activities: WRA 1, 2,
nomics Club 1, 2, 3, 4
Dorm Council 3; Newman Club 1;
3, 4; Glee Club 1; Home Eco-
LINDA A. HYDER
165 Hamilton Street
Worcester, Mass.
Birthday: May 5
Activities: Gatepost 1, 2, 3, 4;
Team 2, 3, 4
GARY L. HYLANDER
1 1 Rich Street
Waltham, Mass.
SUSAN E. JOHNSON
64 Esther Street
Worcester, Mass.
MARY JONES
37 East Street
Hopkinton, Mass.
PATRICIA A. JOYCE
23 Boyd Street
Watertown, Mass.
AMELIA JUMES
124 Cypress Street
Brookline, Mass.
Birthday: June 28
Activities: SNEA 4
ADELE M. KEARNAN
80 Grove Street
Milford, Mass.
MAUREEN A. KEEFE
8 Marlboro Terrace
Watertown, Mass.
Birthday: December 18
Activities: WRA 1 ; Stunt Night 2
Onyx 3, 4; Dial 4; Drill
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JOYCE KEER
159 Hope Avenue
Worcester, Mass.
Birthday: July 2
Activities: WRA 1,
4; Senior Week
2, 3, 4; Stunt Night 2, 3, 4; SGA
NANCY A. KELLY
196 Washington Street
Hudson, Mass.
KATHLEEN M. KENNEDY
73 Mann Avenue
Needham, Mass.
KATHLEEN M. KENNEY
Goldthwaite Road
Whitinsville, Mass.
NANCY M. KERR
136 Milton Avenue
Hyde Park, Mass.
Birthday: December 30
Activities: SGA 4; WRA 1, 2, 3, 4; Co-Chairman
Stunt Night 3; Newman Club 2, 3, 4
SUSAN M. KILROY
22 Bertson Avenue
West Roxbury, Mass.
Birthday: September 15
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Newman Club 1, 2; Dorm
Council 2; Co-Chairman Stunt Night 3
STEPHANIE KRUMM
35 Pleasant Street
Newton, Mass.
Birthday: September 26
DONNA KULESZA
38 Granger Street
Dorchester, Mass.
Birthday: November 1
1
Activities: Glee Club 1, 2, 3, 4; Newman Club 2, 3, 4;
WRA 1, 2, 3, 4; Commuter's Club 1
ANNE M. LACONTE
40 Park Avenue
Wellesley, Mass.
JUNE E. LANDERGREN
4 Gardner Terrace
Gloucester, Mass.
PATRICIA M. LANDRE
Y
94 Greenacre Road
Westwood, Mass.
Activities: KDP 3 vice president 4; chairman WIRC 4
ELIZABETH A. LANE
44 Blossom Street
Worcester, Mass.
LORALEE W. LANE
17 AlvinRoad
Plymouth, Mass.
Birthday: May 1
1
Activities: president Crocker 2; IDC 2 vice-president
Peirce 3; Stunt Night 2
LOUISE A. LANNEVILLE
32 Prince Street
Brookline, Mass.
JUDITH M. LANZA
1237 Central Street
Leominster, Mass.
CAROL LAUDANO
Old Andover Road
North Reading, Mass.
Birthday: February 2
Activities: Glee Club 1, 2; Home Economics Club 1,
2, 3; WRA 1,2,3
ELIZABETH LAWLER
53 Abbot Road
Dedham, Mass.
PAT LAWERENCE
1 2 Wilson Drive
Framingham, Mass.
Birthday: April 14
GAIL C. LEAV1TT
401 Pleasant Street
Framingham, Mass.
GARY E. LEONARD
322 Cox Street
Hudson, Mass.
SUSAN M. LEONARD
26 Main Street
Northfield, Mass.
Birthday: March 3
Activities: Glee Club 2, 3, 4; Choir 3, 4; Orchestra 2,
3, 4; WRA 1, 2,3
LORENE M. LEONARDI
5 Bowker Street
Worcester, Mass.
CATHERINE A. LEWIS
25 Mt. Vernon Street
Charlestown, Mass.
Birthday: June 21
Activities: Home Economics Club
Club 4
1, 2, 3, 4; Newman
JANE LILLIS
291 Tremont Street
Newton, Mass.
Activities: Class secretary 1 , 2
GORDON E. LIND
591 Central Street
Framingham, Mass.
SHERYL D. LINDSTEDT
22 Red Coat Road
Framingham, Mass.
ANN LINNELL
285 Lowell Street
Lexington, Mass.
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ALICE M. LOUGHRY
92 Barbara Road
Waltham, Mass.
Birthday: May 25
Activities: Stunt Night 2, 3; May Day Pageant; New-
man Club 4; Coffee House 2
DOROTHY LOUNSBURY
976 Pleasant Street
Framingham, Mass.
Birthday: November 21
Activities: WRA 1, 2, 3; Math Honor Society 1; Stunt
Night 2, 3; Senior Week
JEANNE M. LYNCH
29 Prospect Street
Ashland, Mass.
KATHLEEN A. LYNCH
504 Sumner Street
Stoughton, Mass.
Birthday: August 7
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Math Honor Society 1, 2;
SCO 1 ; May Day 2
FLORENCE "Sam" MaclNNIS
38 Middle Street
Lexington, Mass.
Birthday: May 24
Activities: Class secretary 3, 4; May Day Court; Hill-
top Players 1, 2, 3, 4; Glee Club 2, 3, 4
MARY ANN MAGUIRE
17 Meriam Street
Wakefield, Mass.
Birthday: December 3
1
Activities: Home Economics Club 1, 2, 4; Newman
Club 1,2, 3, 4; WRA 1,2,3,4
MARY M. MAHONEY
9 Highland Avenue
Watertown, Mass.
Activities: Stunt Night co-chairman 4
JOANNE M. MALONEY
75 Lexington Street
Watertown, Mass.
Birthday: February 21
Activities: Newman Club 4
JEANNE E. MANSELL
44 Jean Street
Framingham, Mass.
Birthday: September 3
JANICE D. MARGESON
147 Webb Street
Weymouth, Mass.
DIANE M. MARRAMA
309 Lancaster Street
Leominster, Mass.
Birthday: September 7
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Stunt Night 1, 2; SNEA 3,
4; Glee Club 1,2,3
1, 2, 3; WRA 1, 2,
SUSAN A. MAYNARD
90 Park Road
Springfield, Mass.
MARIE A. McCONNON
17 Tyler Street
Natick, Mass.
HELEN M. McCUSKER
35 Burton Street
Brighton, Mass.
mary Mcdonough
6 1 Dexter Road
Lexington, Mass.
Birthday: August 15
Activities: Home Economics Club
3
MARC1A McGRATH
14 Crescent Street
Natick, Mass.
KATHLEEN McMAHON
34 Larnis Road
Framingham, Mass.
Birthday: August 9
Activities: SNEA 4
LOUISE MILANI
1 84 East Main Street
Milford, Mass.
Birthday: November 5
SHARYN J. MILLER
85 Deer Street
Somerset, Mass.
Birthday: May 27
Activities: Home Economics Club 1, 2, 4; Newman
Club 1, 2, 4; Young Democrats 3, 4; WRA 1, 2, 3, 4
FRANCENE M. MINISE
76 Beaver Brook Parkway
Worcester, Mass.
Activities: WRA 1, 2
SUSAN MITCHELL
72 Osborne Terrace
Springfield, Mass.
Birthday: August 26
Activities: Class president 1,2; SGA 3; State College
Coordinator 4; WRA 1, 2, 3
SUSANJ.MOLIS
21 Commonwealth Avenue
Worcester, Mass.
MARILYN E. MOONEY
485 Riverside Drive
Lawrence, Mass.
Birthday: May 29
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Dorm Council 1, 2; SGA
1,2, 3, 4; Glee Club 2, 3
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KAREN J. MORAN
37 Park Road
Ashland, Mass.
Birthday: May 5
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Student Advisor 2, 4
LINDA L. MORIN
107 Nashua Street
Fitchburg, Mass.
Birthday: September 13
Activities: WRA 1, 2, 4; President Larned Hall 4;
Stunt Night 2; Ring Ceremony 3
ELAINE A. MORRISON
47 South Bow Street
Milford, Mass.
JEANNE MORWAY
100 Cypress Street RFD 3
Buzzards Bay, Mass.
MARY E. MOURADIAN
50 Woodside Road
Winchester, Mass.
Birthday: July 15
Activities: Glee Club 1, 2, 3, 4, president 4; Choir 1,
2, 3, 4; Honor Council 3, 4; Dial 4
KATHLEEN M. MULLINS
8 Rochelle Street
Worcester, Mass.
Birthday: December 4
Activities: Class vice-president 2; WRA 1, 2, 3, 4;
Dial 4; Stunt Night co-chairman 1
MAUREEN P. MURPHY
78 Joseph Road
Framingham, Mass.
MARGARET A. NADEAU
40 Fetherston Road
Lowell, Mass.
Birthday: July 14
Activities: Glee Club 1, 2, 3, 4; Choir 1, 2; SGA 2, 3;
chief justice ACJC 4
DIANE M. NEWELL
1
1
Allston Street
Charlestown, Mass.
Birthday: July 19
Activities: WRA 1, 2, 3; co-chairman SCA Dance 3;
Stunt Night 2, 3
SUSAN M. NIXON
12 Sheldon Road
Watertown, Mass.
DORIS NOLLMAN
60 Athelstane Road
Newton Ctr., Mass.
Birthday: August 2
Activities: WRA 1
;
Home Economics Club 1, 2;
Kappa Delta Pi 3; Hillel 1, 2, 3
ANDREA D. NUNES
24 Sherrick Avenue
Holbrook, Mass.
Birthday: June 1
Activities: Miss FSC 3; vice-president SGA 4; Class
vice-president 1 ; SCO 1,2; WRA 1, 2, 3, 4
MAUREEN T. O'BRIEN
115 Ardsley Street
Brockton, Mass.
PATRICIA A. O'NEILL
82 Lincoln Street
Needham, Mass.
VIRGINIA PACKARD
1 1 Central Street
Southboro, Mass.
Birthday: January 19
Activities: Kappa Delta Pi 3, 4
SHARON PAGE
164 Old Upton Road
Grafton, Mass.
Birthday: May 6
ESTELLE G. PANOUSIS
78 Walton Street
Lowell, Mass.
Birthday: May 6
Activities: Honor Council 2, 4; Glee Club 1, 2, 3, 4;
Winter Weekend co-chairman 3; Dial 4
JOANNE M. PASQUANTONIO
1 1 2 Cottage Street
Franklin, Mass.
Birthday: July 7
Activities: WRA 1 , 2
JUDITH A. PECK
383 Russells Mills Road
South Dartmouth, Mass.
Birthday: November 1
8
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Stunt Night 1, 2; May Day
Pageant
LINDA C. PENTA
Lakeside Avenue
Hudson, Mass.
Birthday: September 25
Activities: WRA 2, 3, 4; Stunt Night 1, 2, 3; Math
Club 1, 2; Dial 4
MARY J. PEPE
83 Rock Glen Road
Medford, Mass.
Birthday: December 27
LOUISE PERRY
5 Tremlett Street
Billerica, Mass.
JUDITH A. PLUMMER
7 Maple Pky.
Lunenberg, Mass.
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MARYANNA POND
29 Rugglcs Street
Westboro, Mass.
SANDRA ANNE PRIESTMAN
465 Concord Street
Framingham, Mass.
Birthday: August 20
Activities: Stunt Night 1, 2, 3; May Day 2
CATHERINE E. PROVOST
9 Wood Street
Groveland, Mass.
Birthday: April 26
Activities: SNEA 1, 2, 3, 4; WRA 1, 2, 3, 4; Glee
Club 1, 2, 3, 4; Young Democrats 1, 2 vice president,
3, president 4
FRANCES E. PUPALAIGIS
79 Walnut Avenue
Norwood, Mass.
FRANCES M. PURCELL
143 Maynard Road
Framingham, Mass.
SANDRA L. PYNN
73 West Union Street
Ashland, Mass.
CLAIRE T. RADLEY
10 Churchill Road
West Roxbury, Mass.
JUDITH A. RAFFERTY
56 Bow Street
Somerville, Mass.
BONNIE JANE REASOR
1 Richard Road
Hudson, Mass.
Birthday: January 20
Activities: Math Honor Society
WRA 1,2,3
1, 2; Stunt Night 2;
KAREN L. RECKE
177 Newbury Street
Framingham, Mass.
GLORIA REEKAS
1106 River Street
Hyde Park, Mass.
JOICE K. REYNOLDS
2B Carlson Road
Framingham, Mass.
Birthday: March 27
Activities: WRA 1,2; Field Hockey; May Day 2
DONNA L. RICHARDS
22 Courtney Drive
Beverly, Mass.
Birthday: July 3
1
Activities: Glee Club 1, 2, 3, 4; WRA 1, 2; Kappa
Delta Pi; Home Economics Club 1, 2, 3, 4
PATRICIA E. RICHARDSON
24 Vine Brook Road
Lexington, Mass.
HARRIET ROBB
260 Edgell Road
Framingham, Mass.
INA J. ROBINSON
120 Wilkin Drive
Longmeadow, Mass.
EILEEN A. ROONEY
47 Leanard Street
Waltham, Mass.
VALERIE ROSSI
3 Brantwood Road
Winchester, Mass.
KATHLEEN D. ROURKE
263 Lake Avenue
Newton Highlands, Mass.
Birthday: June 13
Activities: Kappa Delta Pi
LINDA L. RULFS
4 Castle Avenue
Medfield, Mass.
Birthday: August 9
Activities: WRA 1, 3, 4; May Day 2
KRISTINE A. RUTKA
1 9 Revilla Terrace
Pittsfield, Mass.
Activities: Dial 4; Hilltop 1, 2, 3, president 3
MARTHA M. RYNNE
109 Fairmount Street
Lowell, Mass.
Activities: Special Programs 2, 3
SUSAN F. SANDLER
70 Winthrop Road
Brookline, Mass.
MARION E. SCARSELLA
157 Langley Road
Newton Centre, Mass.
DIANE L. SEWARD
534 Buffington Street
Somerset, Mass.
DOROTHY SHRIBER
42 Holman Road
Auburndale, Mass.
JANE FARIAS STABILE
25 Beech Street
Framingham, Mass.
JEAN M. STANIUNAS
21 Gates Avenue
Hudson, Mass.
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RITA STEERE
53 Priest Street
Hudson, Mass.
LINDA L. STETSON
22 Orkney Road
Brookline, Mass.
DEBORAH K. STEWART
2 New Hampshire Turnpike
Francestown, New Hampshire
Birthday: March 21
Activities: Home Economics Club 1; WRA 1, 2; De-
bate Society 2; Las Vegas Night chairman 4
BARBARA STOLAR
115 Main Street
Bondsville, Mass.
KATHLEEN H. SULLIVAN
10 Tiffany Road
Norwell, Mass.
MARGARET M. SULLIVAN
29 Howland Street
Needham, Mass.
CHERYL F. SUPKO
136 Harding Street
Medfield, Mass.
KRISTEN C. SWENSON
200 Rocklawn Avenue
Attleboro, Mass.
BETTY A. SYLVIA
152 Illinois Street
New Bedford, Mass.
Birthday: September 28
Activities: WRA 1,2; Newman 1
ELLEN F. TEAGUE
28 Russell Street
Marblehead, Mass.
Birthday: April 8
Activities: Glee Club 1, 2, 3, 4; Hilltop 1, 2, Secretary
3, President 4;SNEA 3; WRA 1, 2
ANN MARIE TEAHAN
76 Bates Road
Westfield, Mass.
Birthday: September 9
Activities: Newman 1 ; Orchestra 1,2, 3 ; SNEA 2, 3
FAY THOMAS
88 Park Street
Palmer, Mass.
Birthday: 28
Activities: WRA 1, 2, 4; SCO 2, 3; Dial 2, 3, 4, editor-
in-chief 4; IRC 1
LINNEA THORELL
Winthrop Street
Rehoboth, Mass.
VALERIE THORNE
181 High Street
Ashland, Mass.
1,4; Newman Club
JANE TRAVERS
837 Washington Street
Whitman, Mass.
Birthday: March 5
Activities: WRA 1, 2, 4; Vice-President of Dorm 3;
Young Democrats 2, 4 vice-president 3; Co-ed Cam-
pus Newsnote 4
MAUREEN CARLIN TRUDEL
326 Blekstone Street
Blackstone, Mass.
PHYLLIS C. VACCARO
150 Islington Road
Auburndale, Mass.
Birthday: January 1
Activities: Hilltop Players 1, 2, 4; Newman 1, 4;
Math Honor Society 1 ; Young Democrats 4
BARBARA J. WAHLSTROM
295 Walnut Street
Shrewsbury, Mass.
JANICE WALSH
47 Carl Street
Newton Highlands, Mass.
Birthday: January 30
Activities: Home Economics Club
4
EMILY J. WARAKOIS
90 Temple Street
Gardner, Mass.
ELIZABETH M. WARD
67 Main Street
Hopkinton, Mass.
Birthday: April 26
Activities: Math Honor Society 1
JOHN WARD
67 Main Street
Hopkinton, Mass.
SUZANNE D. WARD
67 Main Street
Hopkinton, Mass.
JUDITH E. WETZEL
149 Franklin Street
Framingham, Mass.
DAN M. WHITE
27 Winter Street
Hudson, Mass.
Activities: Stunt Night 1, 2, 3, 4
MARGARET L. WHITE
42 Mountain Avenue
Norwood, Mass.
Birthday: April 17
Activities: Decoration Committee May Day 2
CHRISTINE A. WHITNER
127 Grant Street
Framingham, Mass.
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LINDA WILBER
980 West Main Street
Centerville, Mass.
PAULINE WILKINSON
145 Washington Street
Plainville, Mass.
Birthday: March 2
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Home Economics Club 1
MARTHA D. WILSON
140 Cool idge Road
Worcester, Mass.
PENELOPE R. WOOD
450 Old Connecticut Pat.
Framingham, Mass.
MICHELLE YARACZ
27 North Street
Gubertville, Mass.
Birthday: February 1
1
Activities: WRA 1, 2, 3, 4; Hilltop 3
ELIZABETH YORK
918 Chestnut Street
Newton, Mass.
JUDITH ZACCAGNINI
5 1 Florence Road
Waltham, Mass.
JACQUELINE A. ZEBAL
154 Union Avenue Apt. 7
Framingham, Mass.
CLARE GOUDY ZECHELLO
10 Walnut Street
Milford, Mass.
BARBARA A. ZILINSKAS
41 Villa Street
Waltham, Mass.
Activities: KDP 3, 4; Math Honor Society 1, 2, presi-
dent 2
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Congratulations and best wishes
To the class of 1969 from
Lincoln Studios
147 Pleasant Street
Maiden, Mass.
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Best wishes from
THE FIVE FRAMINGHAM BANKS
Framingham Cooperative Bank
Framingham National Bank
Framingham Savings Bank
Framingham Trust Company
South Middlesex Cooperative Bank
Bank with Framingham Banks
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ALUMNI ASSOCIATION
STATE COLLEGE AT FRAMINGHAM
The Alumni Association extends
Greetings and Best Wishes
for your future.
Mary Wittemore Capman
President
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Congratulations and Best Wishes
to the class of '69
in the future
THE GATEPOST
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Compliments of
WHITES
A "REAL"
HARDWARE STORE
White Hardware Co., Inc.
30-36 Hollis Street
Downtown Framingham
THE HILLTOP PLAYERS
"Tell them the difficulties can't be counted, and
let them see not only what will be but see with
clarity these present times. Say obstacles exist
they must encounter sorrow happens, hardship
happens."
Yevtushenko
from "Lies"
BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1969
from
§)&wni&On cMa^Mi^cid^ui^ d>&
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Congratulations to the
Class of 1969
".
. . yesterday is but today's memory and to-
morow is today's dream."
K. Gibran
Class of 1970
Best Wishes
Class of 1969
MATH HONOR SOCIETY
Compliments of
Marconi Restaurant
Route 126
Ashland, Mass.
Compliments of
The Onyx
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Mr. Fiandaca
ADVISORS
Mrs. Murphy
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Any yearbook is an attempt to show the life of the college community for a
given year in both graphic and written form. In the 1969 Dial the staff has
attempted to portray to the best of its ability the events of the past year as well
as a pictorial history of the class of 1969.
In an attempt to place more emphasis on the college community as a whole
rather than on merely the graduating class, we chose a black cover with the
college seal. To carry through this theme, we also chose end pages of gold. Thus
the school colors represent a unity which exists at Framingham.
At this time I would personally like to thank Mr. Fiandaca, Mrs. Murphy,
"Sam" Mac Innis, Mary Mouradian, Margaret Nadeau and all of the members of
my staff for all of the time and effort that they have put into this publication.
Without them this yearbook would not have been possible.
•J^GlA. J/^AoTTldjJ
«f
Editor-in-Chief
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